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CONCIENCIA CORPORAL: Conocimiento que se tiene de sí mismo que le 
permite al sujeto realizar las acciones necesarias para manejar no solo su 
corporalidad, sino su intencionalidad, su lenguaje y evaluar constantemente el 
efecto que produce en el medio. 
 
GRAFOMOTRICIDAD: Movimiento grafico realizado con la mano al escribir, tiene 
como objetivo el análisis de los procesos que intervienen en las grafías, así como 
el modo que estos pueden ser automatizados y cuyo resultado responde a los 
factores de fluidez, armonía tónica, rapidez y legibilidad. 
 
PROBLEMAS: Elementos que obstaculizan el correcto o normal desempeño de 
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RAE 
1. Información General 
Título 
La conciencia corporal y su influencia en el proceso 
grafomotor y los problemas en la escritura. 
Autor Andrés Ernesto Soler Ortiz 
Palabras Claves Conciencia corporal, grafomotricidad, escritura. 
 
2. Descripción 
Este trabajo de grado parte de detectar una problemática que presentan los 
estudiantes de segundo a quinto de primaria de la I.E.D. Manuelita Sáenz J.T 
referente a dificultades en la escritura como manejo del espacio, formas y 
tamaños de las letras, omisiones, sustituciones, adiciones, inversiones de las 
mismas,  entre otras. A partir de esta problemática se diseñó un programa de 
actividades psicomotrices que favoreciera la conciencia corporal para aportar al 
proceso grafomotor y disminuir las dificultades escriturales, de manera que se 
pudiera contribuir a la solución de esta problemática donde se reconoció la 
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________. La Educación por el movimiento en la edad escolar. Barcelona: 
Paidós, 1984. p. 87. 
MOSQUERA GAMERO, Ana. Influencia de una intervención psicomotriz en el 
proyecto de aprendizaje de la lecto-escritura en la edad de cinco años. Tesis 
Doctoral. Universidad de Málaga, España. 2003. 
PIAGET, Jean. Seis estudios de psicología. España: Labor, 1991. p. 17-23. 
YSABEL, Miryam. Problemas escolares: Dificultades de lectoescritura-dislexia: 





La tesis de investigación se organiza en los siguientes apartados. Se comienza 
con la Introducción donde se plantea el problema de investigación, los objetivos y 
se mencionan los antecedentes relacionados con la problemática. El primer 
capítulo es el Marco teórico donde se exponen los autores y referentes 
conceptuales que fundamentan la propuesta de investigación, dentro de estos 
tenemos a Le Boulch en lo referente a la conciencia corporal y la psicomotricidad, 
Antonio García en lo referente a grafomotricidad y escritura y Jean Piaget en 
aspectos del desarrollo cognitivo del niño. El segundo capítulo es el Marco legal 
donde se mencionan artículos y proyectos de ley en el contexto educativo que 
apoyan el trabajo realizado y le dan viabilidad para su implementación en las 
instituciones educativas. El tercer capítulo corresponde a la Propuesta donde se 
menciona la metodología usada, la población con la que se realizó la 
investigación, el diseño de la propuesta desde el campo de la psicomotricidad 
usando el método psicocinético o de educación del movimiento planteado por Le 
Boulch y como esta favorece el desarrollo de la conciencia corporal para aportar 
al proceso grafomotor ayudando a superar dificultades escriturales. En el cuarto 
capítulo están las Conclusiones que muestran los alcances que tuvo la propuesta 
en relación a los objetivos planteados. En el quinto capítulo se realizan las 
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Recomendaciones que se generaron a partir de la propuesta de intervención y 
que buscan aportar a la solución de las problemáticas escolares. 
 
5. Metodología 
Se realizó una investigación cualitativa con un diseño de investigación-acción 
aplicando el modelo de kemmis que plantea cuatro fases: 1. Planificación: Donde 
se plantea el problema de investigación, se hace un diagnóstico y se plantea una 
hipótesis de acción estratégica. 2. Acción: Se realiza el programa de actividades 
psicomotrices y se recolecta la información de todo este proceso de manera 
sistemática. 3. Observación: Se realiza la recolección de los datos a partir de 
grabaciones, encuestas, diarios de campo, listas de chequeo que permiten hacer 
una reflexión sobre los cambios y resultados obtenidos durante la implementación 
de la propuesta. 4. Reflexión: En este momento de la investigación se hace un 
análisis de la información recolectada y se evalúan los resultados obtenidos.  
 
6. Conclusiones 
Posterior a la implementación del programa de actividades psicomotrices 
diseñado para esta investigación y de su respectiva evaluación se pude concluir 
que: 
 
 El programa de actividades psicomotrices que se basó en el método 
psicocinético de Le Boulch  aporto al desarrollo de la conciencia corporal 
incidiendo en la superación de dificultades escriturales de los niños de 
segundo a quinto de primaria de la I.E.D. Manuelita Sáenz. 
 Desde los aportes de Piaget y Le Boulch sobre la conciencia y la cognición 
corporal, se pueden identificar elementos importantes para la construcción 
de un programa de actividades psicomotrices como son los procesos que 
acontecen en cada una de las etapas de desarrollo del niño. 
 El fortalecer elementos como: La coordinación, la estructuración del 
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esquema corporal, la estructuración espacio-temporal, el control tónico, la 
lateralidad y el ajuste postural aporta al desarrollo grafomotor del 
estudiante, incidiendo en la superación de dificultades en la escritura. 
 Los estudiantes que tuvieron más tiempo de estimulación durante el 
proceso de intervención presentan un promedio de error más bajo en las 
categorías de análisis referentes a los problemas de escritura, lo cual 
permite concluir que es necesario llevar a cabo todo el proceso para 
conseguir mejores resultados. 
 Los estudiantes no solo se vieron beneficiados en su parte académica, 
además de esto este espacio sirvió para fortalecer relaciones con sus 
compañeros. A través de las actividades no solo exploraron su corporalidad 
y se hicieron más conscientes de ella, sino que además se dio el espacio 
para reconocer al otro y tener la capacidad de trabajar juntos para alcanzar 
los objetivos propuestos. 
 
 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 



















Las dificultades en la escritura son unas problemáticas que presentan gran 
porcentaje de los niños de las instituciones educativas. A partir de un diagnóstico 
realizado con niños de segundo a quinto de primaria de la I.E.D. Manuelita Sáenz 
J.T se pudo observar del 100% de los estudiantes que participaron, el 75 % 
presentaron dificultades en la escritura como: perdida de renglón, confusión de 
letras, problemas para tomar dictados, entre otras (ver Anexo B).  
 
Este proceso investigativo buscó reconocer la relación que existía entre la 
conciencia corporal y el desarrollo grafomotor en el niño, de manera que se pudo 
proponer formas de intervención que potenciaran dicha relación. En este trabajo 
se revisan diversas teorías, pero en particular dos que estudian los procesos de 
construcción de la escritura: la primera que tiene que ver con la teoría del 
desarrollo de la grafomotricidad y los procesos que se dan de manera previa a la 
aparición de la escritura, especificando sus elementos inherentes. La segunda 
habla de la conciencia corporal y el desarrollo motor como factores intervinientes 
en los procesos de adquisición grafomotora. 
 
Se buscó que estas dos teorías fueran en una misma dirección y que no se 
hablara del problema desde cada una, sino que se presentara la posibilidad de 
que ambas aportarán a la pregunta de investigación y así poder dar una respuesta 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿De qué manera un programa de actividades psicomotrices que favorece el 
desarrollo de la conciencia corporal  aporta al  proceso grafomotor para que incida 
en la superación de dificultades escriturales de estudiantes de segundo a quinto 
de primaria de la I.E.D. Manuelita Sáenz? 
 
OBJETO DE ESTUDIO 
 
La psicomotricidad en el desarrollo de la conciencia corporal y el proceso 
grafomotor. 
 
CAMPO DE ESTUDIO 
 
La superación de las dificultades escriturales de los niños de segundo a quinto de 




 Establecer la relación entre un programa de actividades psicomotrices para  
el desarrollo de la conciencia corporal y su incidencia en la superación de 
dificultades escriturales en estudiantes de segundo a quinto de primaria de 





 Diseñar un programa de actividades psicomotrices que potencien el 
desarrollo de la conciencia corporal y permitan establecer una relación con 
el desarrollo grafomotor. 
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 Implementar un programa de actividades psicomotrices que potencien el 
desarrollo de la conciencia corporal aportando al proceso grafomotor para 
superar dificultades escriturales. 
 
 Evaluar el impacto que generó el programa de actividades psicomotrices en 
los estudiantes  de segundo a quinto de primaria de la I.E.D Manuelita 
Sáenz a la luz de las teorías estudiadas de manera que permita establecer 
nexos entre ellas. 
 
La presente investigación se desarrolló desde una perspectiva de la metodología 
cualitativa con un diseño de investigación-acción que permite acercarse e 
intervenir en la problemática de los sujetos en contextos particulares. Para esto se 
tendrán en cuenta las siguientes fases: Planificación, acción, observación y 
reflexión. Este proceso se desarrolla gracias al uso de instrumentos específicos de 
la metodología lo que permite establecer relaciones descriptivas y comprensivas 
entre las diferentes categorías de análisis determinadas para explicar el proceso 





Dentro de los antecedentes para la presente investigación se hizo la consulta de 
trabajos realizados en España y en Latinoamérica incluyendo a Colombia, los 
cuales abordan temas relacionados con problemas de escritura, grafomotricidad y 
elementos de la conciencia corporal. De ellos destacamos algunos que han sido 
de gran aporte para la investigación sobre la conciencia corporal y su influencia en 
el proceso grafomotor para la disminución de problemas de escritura: 
 
“La grafomotricidad, en la escritura durante el periodo de aprestamiento de 
los niños del segundo año de educación básica de la escuela Libertador del 
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Cantón Vinces de la provincia de los Ríos, periodo lectivo 2012-2013”1. Este 
estudio realizado en la Universidad Estatal de Bolívar se planteó confirmar la 
hipótesis que al desarrollar la grafomotricidad se mejora la escritura en los 
estudiantes de segundo año. Los resultados mostraron que hay un 
desconocimiento por parte de la familia sobre que es la grafomotricidad y lo que 
significa el periodo de aprestamiento. Los maestros no tienen en cuenta el 
desarrollo de la grafomotricidad porque consideran que los métodos que aplican 
resultan mejores; lo que les interesa a los maestros es que los niños escriban las 
grafías, pero no se hace el proceso adecuado. El estudio conduce y orienta esta 
investigación porque permite observar la importancia de implementar un trabajo de 
aprestamiento en edades tempranas que favorezca el proceso grafomotor de los 
niños a través de procesos innovadores que vinculen a los docentes y familias. 
 
Esta investigación permitió establecer las siguientes conclusiones: 1. Escaso 
conocimiento por parte de los docentes sobre los beneficios de realizar actividades 
grafomotrices. 2. El periodo de aprestamiento debería ser más extenso, teniendo 
en cuenta las características de los niños. 
 
El siguiente estudio se realizó en la Universidad Técnica del Norte en Ecuador: 
“Estrategias de grafomotricidad en el proceso enseñanza – aprendizaje en 
los primeros años de básica fiscales, parroquia san francisco de Ibarra”. 
Guía didáctica”2. Donde se concluyó que los docentes aplican pocas estrategias 
para el proceso enseñanza-aprendizaje de la grafomotricidad, las cuales no son 
atractivas para los niños, esto se debe al desconocimiento por parte de los 
docentes frente al tema.  Las conclusiones mostraron que es necesario que estas 
estrategias sean motivadoras y tengan en cuenta el proceso evolutivo de los 
                                                          
1
 DELGADO, Magali  y  GARCIA, Ana. La grafomotricidad, en la escritura durante el periodo de aprestamiento 
de los niños(as) del segundo año de educación básica de la escuela libertador bolívar. Tesis de grado 
licenciadas en ciencias de la educación. Universidad Estatal de Bolívar. 2012. 
2
 SANCHEZ, Mercedez  y YEPES, Sirene. Estrategias de grafomotricidad en el proceso enseñanza – 
aprendizaje en los primeros años de básica fiscales, parroquia san francisco de Ibarra. Tesis de Licenciatura. 
Universidad Técnica del Norte, Ecuador. 2011. 
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estudiantes. En la institución no se contaba con una guía didáctica que les 
permitiera la aplicación de un proceso para el desarrollo de la grafomotricidad y 
éste estudio realiza una guía para que sea usado como apoyo pedagógico. 
 
Otra tesis realizada en la Universidad Nacional de Loja en Ecuador "La 
utilización de juegos didácticos y el desarrollo de la grafomotricidad de los 
niños y niñas de primer grado de educación general básica de la unidad 
educativa "juan xxiii”, de la ciudad de Yanzatza, provincia de Zamora 
Chinchipe. Periodo lectivo 2013- 2014"3 busco verificar la incidencia de la 
utilización de juegos didácticos en el desarrollo de la grafomotricidad de lo cual se 
constató que el 67% de las maestras nunca utilizan juegos didácticos y el 33% 
rara vez lo hacen. Se aplicó una guía de observación para medir el desarrollo 
grafomotriz del cual el 48% estaban en un nivel satisfactorio, el 37% muy 
satisfactorio y el 14% poco satisfactorio. Estos porcentajes dejan ver la 
importancia de generar propuestas entorno al juego desde una mirada más 
corporal saliendo de las metodologías tradicionales de enseñanza. 
 
Se recomendó a los docentes de la institución capacitarse, aplicar actividades y 
juegos para mejorar la psicomotricidad fina y la coordinación viso manual para 
luego realizar una reeducación grafomotora para mejorar o corregir movimientos 
gráficos necesarios para la escritura. 
 
La investigación realizada en la Universidad Técnica de Ambato: “La lateralidad y 
su incidencia en la escritura de los estudiantes de quinto grado de 
educación general básica, paralelos “a” y “b” de la escuela “2 de agosto” 
                                                          
3
 ROA ARMIJOS, Katy. La utilización de juegos didácticos y el desarrollo de la grafomotricidad de los niños y 
niñas de primer grado de educación general básica de la unidad educativa "juan xxiii”, de la ciudad de 
Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional de Loja, Ecuador. 
2014. 
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situada en la parroquia Cutuglagua, cantón mejía, provincia de pichincha”4  
Establece como uno de los antecedentes la falta de consideración de la lateralidad 
en el desarrollo de la escritura y el rendimiento escolar especialmente en la 
secundaria donde los docentes han perdido la práctica para atender estas 
necesidades. Es necesario hacer una revisión del modo como se aborda la 
lateralidad dentro del proceso escolar y plantear estrategias que garanticen la 
corrección de sus alteraciones de forma que se pueda observar sus aportes en 
estudiantes que presentan dificultades en la escritura. 
 
Además de esto la investigación concluyó que hay una inmadurez de lateralidad 
en la escritura de los estudiantes de quinto grado y que durante ese tiempo no se 
han corregido esas dificultades ni se han realizado ejercicios para definirla y 
afianzarla. La escuela no cuenta con una guía de apoyo psicopedagógico que 
fomente el desarrollo de la lateralidad y corrija sus alteraciones como pueden ser: 
la lateralidad de definición tardía, lateralidad cruzada y lateralidad contrariada, esto 
se presenta por el desconocimiento que tienen los docentes frente al tema para lo 
cual se recomienda capacitar a los docentes y que los estudiantes realicen 
ejercicios de lateralidad durante las clases.  
 
Otra de las investigaciones consultadas habla de la relación entre la motricidad 
fina y el desarrollo de la escritura,  se realizó en la Universidad Técnica del Norte 
en Ecuador “Análisis de la motricidad fina para mejorar la pre escritura en 
niños/as del primer año de educación general básica María Montessori en el 
año lectivo 2011- 2012”5 y buscaba determinar cómo afectaba la motricidad fina 
al desarrollo de la preescritura. Los resultados mostraron que los padres no 
colaboran con la estimulación de la motricidad fina, lo cual no permite que haya 
                                                          
4
 ORTIZ RAMOS, Lucila. La lateralidad y su incidencia en la escritura de los estudiantes de quinto grado de 
educación general básica, paralelos “a” y “b” de la escuela “2 de agosto” situada en la parroquia Cutuglagua, 
cantón mejía, provincia de pichincha. Tesis de Licenciatura. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. 2013. 
5
 ANGULO, Rosa y FLORES, Lidia. Análisis de la motricidad fina para mejorar la pre escritura en niños/as del 
primer año de educación general básica María Montessori. Tesis de Licenciatura. Universidad Técnica del 
Norte, Ecuador. 2012. 
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mejoras en la preescritura. También se evidenció que los estudiantes no tienen un 
adecuado desarrollo de su motricidad debido a la falta del buen uso de materiales 
para el desarrollo de técnicas grafo plásticas. Se les recomendó a los docentes 
utilizar una guía metodológica para el desarrollo de la motricidad fina. El desarrollo 
de la motricidad fina es un elemento indispensable en el  desarrollo de la escritura, 
adicional a esto se  resalta la necesidad de trabajar la  motricidad gruesa que es la 
que aporta los elementos básicos para el control de los movimientos finos. 
 
Otro elemento importante dentro de la investigación está relacionado con el 
manejo del espacio y su incidencia en la escritura, por eso este trabajo realizado 
en la Universidad de Valladolid “La correspondencia entre la percepción 
espacial y la grafomotricidad”6 es de gran importancia. Los resultados de la 
investigación permitieron observar la correspondencia entre el conocimiento que 
tienen los niños sobre el espacio y el grado de desarrollo grafomotor que poseen. 
A los niños que tenían mayor conocimiento de su espacio se les facilitaba el 
desarrollo de actividades grafomotoras. Para los que presentaron dificultades en 
su percepción espacial se concluyó que por medio de un entrenamiento y la 
realización de actividades grafomotrices podrían mejorar su nivel grafomotor. 
 
Algunos elementos desde los cuales se va a realizar la propuesta de intervención  
están relacionados con el trabajo de le Boulch desde la psicomotricidad y la 
psicocinética, por eso este trabajo de tesis se ajusta muy bien a lo que se quiere 
desarrollar en las sesiones de trabajo con los estudiantes, fue realizada en la 
Universidad de Málaga  con alumnos que presentaban dificultades en la 
adquisición de la técnica lecto-escritora  a los que se les aplicaba un programa de 
refuerzo, su nombre “Influencia de una intervención psicomotriz en el 
proyecto de aprendizaje de la lecto-escritura en la edad de cinco años”7. El 
                                                          
6
 CORAL DEL SER, Martin. La correspondencia entre la percepción espacial y la grafomotricidad. Tesis de 
Licenciatura. Universidad de Valladolid, España. 2013. 
7
 MOSQUERA GAMERO, Ana. Influencia de una intervención psicomotriz en el proyecto de aprendizaje de la 
lecto-escritura en la edad de cinco años. Tesis Doctoral. Universidad de Málaga, España. 2003. 
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apoyo brindado a los estudiantes se hizo a través de actividades psicomotoras, las 
cuales en la mayoría de los casos proporcionaban una solución, motivando a 
realizar estas actividades en el tiempo que los niños se iniciaban en la adquisición 
de la lecto-escritura. Además, este trabajo de investigación buscó rescatar la 
importancia del cuerpo como un instrumento que es fuente de conocimiento, 
comunicación, relación y afecto.  
 
Por medio de esta investigación se pudo validar que el programa de actividades 
psicomotrices favorece el desarrollo de habilidades lectoras. Para determinar esto 
se organizaron dos grupos y se les realizaron dos test: un pretest para determinar 
las medidas de las variables a evaluar entre los grupos y un postest para analizar 
los cambios que obtuvieron cada uno de ellos teniendo en cuenta que sólo un  
grupo participo del programa de actividades psicomotrices. El postest demostró 
que el grupo que participo del programa obtuvo mejores resultados en las 
variables evaluadas.8 Además, se destacó la importancia del juego en el programa 
de actividades psicomotrices y como esto aporta a la educación. 
 
Otro trabajo consultado habla del desarrollo psicomotriz y cómo este se ve 
influenciado por el desarrollo grafomotor “Estudio de la grafomotricidad en el 
desarrollo psicomotor de los niños/as de 5 a 6 años del primer año de 
educación general básica “Jaime Burbano Alomía” del cantón Otavalo 
durante el período 2012 - 2013”9 se realizó en la Universidad Técnica del Norte 
en Ecuador y permitió identificar cómo influye la grafomotricidad en el desarrollo 
psicomotor. En este estudio se observó el poco conocimiento que tienen los niños 
de su esquema corporal en la aplicación de nociones espaciales y temporales, las 
cuales llevaban a un deficiente aprendizaje motor. También se pudo concluir que 
las maestras reconocen la importancia de las técnicas grafomotoras en los niños, 
                                                          
8
 Ibíd., p.481. 
9
 CADENA, Paola y CONDE, Fany. Estudio de la grafomotricidad en el desarrollo psicomotor de los niños/as 
de 5 a 6 años del primer año de educación general básica “Jaime Burbano Alomía” del cantón Otavalo. Tesis 
de Licenciatura. Universidad Técnica del Norte, Ecuador. 2013. 
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pero que al momento de llevarlas a la práctica no se facilitaban, por esta razón se 
vio la necesidad de elaborar una guía metodológica de técnicas que tuvieran un 
desarrollo completo de las actividades motoras en una secuencia lógica. 
 
En esta investigación se hizo una sistematización de los resultados obtenidos en 
niños con desordenes de la expresión escrita, ella se tituló: “Sistematización de 
una intervención pedagógica con niños escolares que presentan desordenes 
en la expresión escrita”10 se realizó en la Universidad Tecnológica de Pereira y 
busco recoger elementos a partir de la sistematización de las experiencias que 
permitieron diseñar instrumentos que pudieron ser utilizados con niños que 
presentaban trastornos en el desarrollo de la expresión escrita. Se concluyó que 
los problemas de aprendizaje son una realidad multifactorial, durante el proceso 
de intervención se observaron cambios importantes no solo en la parte escrita sino 
en todo el proceso escolar, la intervención tuvo como objetivo potenciar la 
coordinación global y la habilitación del esquema corporal. 
 
Como puede verse los trabajos revisados han girado en torno a la importancia de 
trabajar la grafomotricidad, especialmente en los primeros años escolares usando 
diferentes elementos como: la psicomotricidad, juegos didácticos y la motricidad 
fina. En gran parte de los trabajos se diseñaron unas guías metodológicas que 
sirven de ayuda para mejorar el proceso grafomotor de los niños, pero estas están 
más enfocadas en el desarrollo de técnicas grafo plásticas que ejercitan la 
motricidad fina. Es evidente que es necesario replantear las metodologías que se 
están usando para la enseñanza de la escritura y no sólo enfocarlas en la 
realización de tareas de motricidad fina o en la enseñanza tradicional de la 
repetición, es importante generar nuevas metodologías que aporten al desarrollo 
de estrategias que permitan ver mejores resultados en el proceso escrito. La 
presente investigación va a estar centrada en el desarrollo de la conciencia 
                                                          
10
 RESTREPO HINCAPIE, Maricela. Sistematización de una intervención pedagógica con niños escolares que 
presentan desordenes en la expresión escrita. Tesis de Licenciatura. Universidad Tecnológica de Pereira, 
Colombia. 2008. 
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corporal y cómo esta ayuda en el proceso grafomotor de los niños, fortaleciendo 
su desarrollo motriz y logrando que sus desempeños en el proceso de escritura 
sean mejores. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1 CONCIENCIA CORPORAL 
 
A lo largo de la presente investigación se hace énfasis en el concepto de 
Conciencia Corporal (CC) diferenciándola de los demás conceptos que pretenden 
abarcar el significado del cuerpo y el  uso del mismo. Para  tal efecto se  realizará 
una diferenciación entre los conceptos conexos y el de CC. 
 
El término “Conciencia” proviene del latín y hace referencia al conocimiento, para 
el caso que nos aboca es el conocimiento que se tiene de sí mismo, en ese 
sentido este concepto abarca no sólo las sensaciones provenientes del medio, 
sino las percepciones emanadas de ellas, las representaciones y los conceptos 
que permiten al individuo establecer categorías universales. El concepto de 
conciencia trasciende al de sí-mismo y le agrega todo el referente de lo que se 
conoce genéricamente como lo subjetivo, es decir, los sentimientos asociados a 
los procesos anteriormente enumerados y la confrontación ante uno mismo. No 
basta con tener conocimiento de su propia corporalidad sino que es necesario 
también tener la capacidad de interpretarla, resignificarla y usarla funcionalmente 
en el entorno. Esta conciencia, por lo tanto, le permite al sujeto realizar las 
acciones necesarias para manejar no sólo su propia corporalidad, sino su 
intencionalidad, su lenguaje y evaluar constantemente el efecto que producen en 
el medio. 
 
Históricamente el concepto de conciencia deviene de la filosofía que buscaba 
construir un cuerpo de conocimientos que explicara comprensivamente la función 
y los determinantes de la misma. En ese proceso la psicología retoma en la 
actualidad mucho de ese discurso y apropia el concepto de conciencia como 
reflexión que se da en la constitución de sujeto, así se encuentran al interior de 
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esta disciplina conceptos que van desde subjetivación hasta conciencia reflexiva, 
todos ellos con un determinante claro: La conciencia es un proceso y se construye 
a lo largo de las experiencias del sujeto. 
 
Estos desarrollos los retoma la pedagogía como práctica, es decir como 
ejecuciones que potencian la conciencia del mi-mismo como elemento 
fundamental del aprendizaje como proceso autónomo y significativo. 
 
Ya desde la antigüedad se planteaba cómo el hombre podría saber qué pensaba e 
incluso qué hacer con sus pensamientos y acciones para lograr el efecto deseado 
en el entorno y poder sentir la satisfacción de dichos resultados. Desde los 
tiempos de los filósofos griegos se buscaba que el hombre fuera consciente de sí 
mismo en la búsqueda de la verdad por eso era necesario llegar a la esencia, al 
pensamiento. Tiempo después, Descartes aporta al tema a través de la duda 
metódica sobre el saber qué se es por qué se existe, encuentra en el concepto de 
conciencia la mejor opción de explicación del ser del individuo. Luego vienen 
pensadores no menos importantes que buscan comprender los inicios de la 
reflexión humana. Ya Kant y sus textos sobre la razón práctica, la razón pura y la 
estética se orientaban a reconocer al sujeto y su conciencia como constructor de 
realidades, aspecto que se manifiesta nuevamente en los neo-kantianos (Piaget 
entre ellos) que plantean el mundo como una construcción de un sujeto consciente 
(cognoscente). 
 
Wundt11 quien plantea la posibilidad de investigar sobre el constructo conciencia, 
construye en su laboratorio de psicología las pruebas que permitan reconocer el 
proceso de subjetivación y conciencia por parte de las personas con las cuales 
adelanta sus investigaciones. Así plantea que los primeros momentos de 
reconocimiento de la conciencia son aquellos que se dan gracias a la 
introspección del sujeto respecto a sus procesos básicos: sensación, percepción, y 
                                                          
11
 VILLAREAL, M. y AVENDAÑO, A. Historia de la Psicología. México: Red Tercer Milenio, 2012. p. 32-40. 
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representación; pero que la interpretación de los mismos llega a niveles más 
avanzados en los cuales el sujeto agrega su propia significación de la relación 
entre esas vivencias y sus experiencias tempranas. 
 
De otro lado y gracias a los avances en psicología, la pedagogía plantea que la 
conciencia corporal busca que el niño reconozca sus posibilidades haciendo un 
mejor uso de su corporalidad. Este uso va desde el manejo eficiente del cuerpo en 
su globalidad y segmentariedad. Un niño que desarrolla adecuadamente su 
motricidad podrá responder de manera más eficiente a las exigencias del medio.  
 
Para analizar mejor esta postura se toman aspectos desde dos autores que hacen 
sus aportes para analizar el desarrollo de la conciencia corporal. Por una parte 
Piaget con sus aportes desde la cognición y, por el otro, Le Boulch desde la 
conciencia del cuerpo. 
 
Para Le boulch12 la conciencia del cuerpo es la intuición global o conocimiento 
inmediato de nuestro cuerpo, en estado de reposo o en movimiento, en función de 
la interrelación de sus partes y sobre todo, de su relación con el espacio, los 
objetos y las personas que nos rodean. La cognición según Piaget13 es la 
adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas, que 
subyacen a las distintas tareas y situaciones que el sujeto es capaz de ir 
resolviendo a medida que avanza en su desarrollo. 
 
El siguiente cuadro hace un resumen de los elementos que se dan en el desarrollo 
del niño durante las diferentes etapas: 
 
 
                                                          
12
  LE BOULCH, Jean.  La Educación por el movimiento en la edad escolar. Barcelona: Paidós, 1984. p. 87. 
13
 CASTAÑER, Marta. La educación física en la enseñanza primaria. Barcelona: INDE publicaciones, 2001. p. 
61.  
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1.1.1 Etapas del desarrollo de la conciencia y cognición corporal 
 
LE BOULCH – Conciencia Edad PIAGET – Cognición 
1ª ETAPA, cuerpo sentido 
Concepto no intelectualizado del propio 




Noción senso-motriz del cuerpo 
Praxias ideatorias (manipulación 
utilitaria de los objetos). 
2ª ETAPA, discriminación perceptiva 
Coincidente con la optimización de la 
actitud y lateralización. 
3-6 
años 
Noción preoperatoria del cuerpo 
Praxias ideomotrices con actividad 
simbólica. 
3ª ETAPA, representación mental 
Inteligencia analítica debido al 
incremento de la mielinización del 




Noción operativa del cuerpo 
Praxias constructivas dadas por una 
representación objetiva del espacio. 
Cuadro tomado de: Castañer, M (2001). La educación física en la enseñanza primaria. Bogotá: INDE, p. 61 
 
De acuerdo con Le Boulch y Piaget14 la primera etapa del desarrollo se da desde 
el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. Según el cuadro anterior la 
primera etapa se caracteriza por un extraordinario desarrollo mental, es un periodo 
fundamental para la evolución psíquica que se logra gracias al desarrollo de las 
percepciones y los movimientos del niño en su entorno. 
 
 Esta etapa sensorio-motriz se presenta en tres fases que comprenden el inicio y 
el final de este periodo: la de los reflejos, la de la organización de las percepciones 
y la de la inteligencia sensorio-motriz propiamente dicha. En el momento del 
nacimiento la actividad mental está mediada por reflejos que obedecen a 
condiciones heredadas, más adelante el niño, a través de la experiencia, logra una 
asimilación mental que está regulada por percepciones organizadas que le 
permiten responder a estímulos de manera más consciente.  
 
                                                          
14
 Ibíd., p. 61.  
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La inteligencia sensorio-motriz aparece mucho antes del lenguaje, es una 
inteligencia práctica que se genera en el contacto con los objetos y que se expresa 
con movimientos y percepciones organizadas en esquemas de acción como el 
utilizar un objeto para alcanzar otro. En este punto de la evolución mental no 
existe diferencia entre el yo y el mundo exterior, las impresiones vividas y 
percibidas no se relacionan ni con una conciencia personal ni con objetos 
concebidos como exteriores.  
 
Lo anterior quiere decir que la consciencia se inicia a través de un egocentrismo 
inconsciente.15 La etapa del cuerpo vivido desemboca en la primera imagen que el 
niño hace de su cuerpo a partir de la estimulación sensorial y la exploración de los 
objetos. Con el paso del tiempo los sentidos del niño se van desarrollando y través 
de estos él empieza a explorar el mundo. Durante el tercer mes el tono de los 
músculos de cuello y la nuca se organiza en función de ciertas posiciones relativas 
al eje corporal, entre el sexto y octavo mes el niño va a conquistar la verticalidad y 
a mantener el equilibrio en la posición sentado lo cual le permitirá tener una visión 
más global de su entorno manipulando los objetos con mayor facilidad, entre el 
noveno y el duodécimo mes el niño reforzará su cintura pelviana primeramente 
reptando y luego gateando para luego llegar a la posición bípeda. De esta manera 
el niño adquiere numerosas praxias que le permiten, alrededor de los tres años, el 
reconocimiento de su cuerpo como objeto total en la relación con el mundo. 
 
En la segunda etapa del desarrollo el niño de 3 a 6 años comienza a interiorizar 
los símbolos a través de la imitación. Esta etapa puede ser directa o diferida, es 
decir, en presencia o no del modelo a imitar. De esto Piaget afirma que los 
primeros significantes no son lingüísticos sino acciones interiorizadas a través de 
las experiencias ya que el niño sigue en una etapa de egocentrismo en la que se 
le dificulta ponerse en la posición del otro y es incapaz de descentralizarse de su 
propio punto de vista. Otra característica de este periodo es la tendencia a centrar 
                                                          
15
 PIAGET, Jean. Seis estudios de psicología. España: Labor, 1991. p. 17-23 
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su atención en una sola característica del objeto, lo que le lleva a sacar 
conclusiones erradas y distorsionadas. Acá el niño aún no  tiene la capacidad de 
pensar en la transformación que se puede dar sobre un objeto, su pensamiento no 
es reversible, y no logra hacer relaciones ni equivalencias que puedan llevarlo a 
sacar conclusiones u obtener resultados de una manera diferente a la conocida.  
 
Así mismo, su razonamiento es solamente transductivo, o sea,  va de lo particular 
a lo particular, obteniendo piezas separadas de información para tratar de llegar a 
una conclusión,  relacionando preconceptos que no permiten atender las 
necesidades lógicas pero que sí le ayudan al niño a desarrollar el pensamiento 
creativo. Este niño preoperacional tiene una concepción animista del mundo en la 
que tiende a darle vida a todo lo que lo rodea, también es artificialista 
considerando los fenómenos de la naturaleza como producto de la creación 
humana o por una actividad divina.16 En esta etapa el niño tendrá un predominio 
motor hacia una de las dos partes del cuerpo, lo que acelerara el proceso de 
maduración de los centros sensorio-motores de uno de los hemisferios cerebrales. 
 
Un niño que ha crecido en un ambiente favorable para su desarrollo psicomotor no 
tendrá problemas en sus desplazamientos, logrará una buena coordinación de sus 
extremidades, tendrá un buen desarrollo del equilibrio, su motricidad estará 
organizada en un plano temporal y tendrá un desarrollo en el plano de la 
coordinación óculo-manual. La lateralidad está en función de un predominio que 
otorga a uno de los hemisferios la organización del acto motor. De igual forma el 
niño estará en la capacidad de tomar líquidos sin que se le caigan, tomar la 
cuchara y el tenedor usando un agarre en pinza con su pulgar y el índice, así 
mismo el niño deberá haber adquirido un control de esfínteres y podrá comenzar a 
desvestirse solo. 
 
                                                          
16
 CONDEMARIN GRIMBER, Mabel, et al. Madurez escolar. Barcelona: Andrés Bello, 1978. p. 357-359. 
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En la tercera etapa del desarrollo el niño adquiere la reversibilidad17(*), lo que le 
permite organizar su pensamiento en estructuras lógico-matemáticas. Acá el niño 
entra en el campo de las representaciones mentales lo que hace que sus prácticas 
motrices tengan un significado en el universo físico y en el mental. En este periodo 
el niño tiene la capacidad de entender las relaciones que se dan entre el tiempo y 
el espacio, es capaz de clasificar objetos por categorías, y su razonamiento entra 
en el campo de lo deductivo y lo inductivo, logrando un pensamiento lógico que 
puede ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general.18 
 
De igual modo, en esta etapa el niño está en la capacidad de usar su motricidad 
en función de cumplir con un objetivo específico ajustando su cuerpo a las 
necesidades a las que se enfrenta. En este punto, los ejercicios de coordinación 
cumplen la función de mejorar la eficiencia de sus cualidades físicas (fuerza, 
velocidad, resistencia, flexibilidad); y su coordinación óculo-manual se orientará 
hacia disociaciones cada vez más finas. En esta etapa el niño desarrolla 
conciencia de los movimientos globales de los miembros superiores que serán de 
gran importancia para el aprendizaje de la escritura y logra la conciencia de la 
movilidad del eje corporal en diferentes posiciones en relación con su columna, 
cabeza, pelvis, omoplatos. También hay una mayor independencia de los 
miembros inferiores que le otorgan al niño un control de su cuerpo que le permite 
percibir y sentir su cuerpo a fin de ponerlo en condiciones de disponer de él a 
voluntad. 
 
1.1.2 Esquema corporal. El esquema corporal tiene que ver con la capacidad del 
individuo de reconocer su propio cuerpo en relación consigo mismo y con su 
entorno, reconociendo cada una de las partes que lo componen 
independientemente de que éstas se encuentren en reposo o en 
                                                          
17
 (*) Es decir la capacidad de descomponer y recomponer los actos realizados en su vida práctica. 
18
 CONDEMARIN, Op. Cit.,p. 359. 
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movimiento.19Esta construcción le permitirá al individuo poder relacionarse 
funcionalmente con su entorno y contribuirá en el desarrollo de su lateralidad.  El 
conocimiento de su cuerpo le permitirá ubicarse en el espacio de manera 
adecuada, manejar una postura corporal relacionada a la situación particular en la 
que se encuentre, también empezará a tener un control de su tono muscular que 
será el que le permita realizar cualquier tipo de movimiento. 
 
Desde la postura psicomotriz de Le Boulch20 se muestra como el niño  dispone de 
una imagen del cuerpo operativo que está regulada de acuerdo a los estadios de 
evolución psicomotriz. La primera etapa es la del cuerpo vivido que desemboca en 
la primera imagen del cuerpo identificada por el niño que hasta ese momento sólo 
se había desarrollado a partir del estadio objetal que se componía sólo de 
imágenes alucinatorias. La segunda etapa es la del cuerpo percibido que 
corresponde a la organización del esquema corporal que es posible gracias a la 
maduración de la función de interiorización. En este periodo no sólo se tendrá una 
imagen visual del cuerpo sino que se asociaran las sensaciones táctiles y 
kinestésicas que harán posible una estructuración del esquema corporal. 
 
Autores como Wallon, Schilder y Ajuariaguerra21 hablan del esquema corporal 
como un saber y una vivencia del propio cuerpo que lleva a una respuesta motriz; 
éste se da como producto de la relación entre el sujeto y su entorno. Dicho 
esquema corporal se construye a partir de las impresiones sensoriales, 
cinestésicas y laberínticas, tomando elementos del pasado y el presente y  
permitiendo que nuestras acciones y percepciones tomen un significado. 
 
Para el desarrollo de la conciencia corporal, es necesario que el niño aprenda a 
conocer su cuerpo y se le posibiliten espacios donde pueda interactuar con los 
                                                          
19
 LE BOULCH, La Educación por el movimiento en la edad escolar. Op. cit. p. 87. 
20
 LE BOULCH, Jean. El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años. Barcelona: Paidós,        
1995 p. 23. 
21
 WALLON, Henri, et al. Citado por  GARCIA, Juan. Educar para escribir. México: Limusa, 2003. p. 33. 
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demás y con su entorno. El contexto escolar es un lugar que le permite tener 
experiencias enriquecedoras no sólo a nivel intelectual sino también social y 
corporal. Un niño que no ha crecido en un ambiente que le facilite esas 
experiencias tendrá más dificultades para relacionarse con su entorno, 
presentando debilidades que repercutirán en su proceso escolar. 
 
El esquema corporal está enmarcado en la relación del sujeto con su entorno y 
cómo éste lo construye a partir de las impresiones que son interiorizadas  de 
acuerdo a la forma cómo percibe las cosas que se generan a su alrededor y cómo 
esta forma le permite dar una respuesta a lo que sucede en su entorno. 
 
Pierre Vayer nos habla del esquema corporal y de cómo se elabora. Él plantea 
que éste se da siguiendo las leyes de la maduración nerviosa como lo es la ley 
céfalo-caudal que comienza con el control de los movimientos de la cabeza y 
luego se da en las extremidades, y la ley próximo-distal que se da con un control 
de movimiento que va del centro del cuerpo hacia afuera.22 
 
Este desarrollo Vayer lo resume en un cuadro en el que deja claro la flexibilidad 
del mismo teniendo en cuenta la particularidad de cada individuo como ser único 
que se desenvuelve en un contexto en específico. 
                                                          
22
 VAYER, Pierre. El niño frente al mundo. Barcelona: Científico médica, 1985, p.22-23 
ETAPAS CARACTERES PROPIOS 
Desde el 




El niño pasa desde los primeros reflejos (reflejos nucales) a la marcha 
y a las primeras coordinaciones motrices a través de un diálogo 
tónico madre-niño muy cerrado al principio, luego cada vez más 
suelto, pero, sin embargo, siempre presente. 
De 2 a 5 años: 
 
Periodo global de 
A través de la acción la prensión se hace cada vez más precisa, 
estando asociada a los gestos y a una locomoción cada vez más 
coordinada. 
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aprendizaje y del 
uso de sí. 
Motricidad y cinestesia permiten al niño el conocimiento y, por ende, 
la utilización cada vez más diferenciada, cada vez más precisa de su 
cuerpo por completo. 
La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta 
evolución que permite al niño desprenderse del mundo exterior y de 
reconocerse como individuo. 




El niño pasa del estadio global y sincrético al de la diferenciación y 
análisis. 
La asociación de las sensaciones motrices y kinestésicas a los otros 
datos sensoriales, especialmente visuales, permiten pasar 
progresivamente de la acción del cuerpo a la representación; viene 
entonces: 
● el desarrollo de las posibilidades de control postural y 
respiratorio; 
● la afirmación definitiva de la lateralidad; 
● el conocimiento de la derecha y de la izquierda; 
● la independencia de los brazos con relación al tronco… 
La presencia del adulto sigue siendo un factor en el establecimiento 
de los diversos modos de relación consigo mismo y con el mundo de 
su entorno. 






Gracias a la toma de conciencia de los diferentes elementos 
corporales y al control de su movilización con vistas a la acción, se 
desarrollan e instalan: 
● las posibilidades de relajamiento global y segmentario; 
● la independencia de los brazos y piernas con relación al 
tronco; 
● la independencia de la derecha respecto de la izquierda; 
● la independencia funcional de los diversos segmentos y 
elementos corporales; 
● la transposición del conocimiento de sí al conocimiento de los 
demás…, teniendo como consecuencias el desarrollo de las 
diversas capacidades de aprendizaje así como de relación con 
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Tomado de: Vayer, P. (1985).  El niño frente al mundo. Barcelona: Científico-Médica. p. 22-23 
 
En este cuadro se pueden observar las características que se van dando durante 
el desarrollo del niño, comenzando con las habilidades que aparecen en los dos 
primeros años de vida y que están enmarcadas por la relación entre el niño y su 
mamá. El niño pasa de los primeros reflejos a la marcha y las primeras 
coordinaciones. Además, la individualización y el uso de sus miembros lo llevan 
progresivamente a la reptación y el gateo, también aparece la fuerza muscular y el 
control del equilibrio. Con esta mayor posibilidad de acción el niño ha adquirido la 
capacidad para descubrir y conocer.  
De los 2 a los 5 años es el periodo global del aprendizaje y del uso del sí, el 
desarrollo de la motricidad y la cinestesia van íntimamente relacionados y le 
permiten al niño desenvolverse de manera más independiente en el ambiente 
exterior logrando ajustar los movimientos de su cuerpo. La relación con el adulto 
es indispensable en esta evolución y debe tender por ser colaborativa y no 
impositiva, buscando que el niño se reconozca como sujeto.  
 
Entre los 5 y los 7 años el niño pasa del estadio global al de diferenciación y 
análisis, es decir, de la actuación del cuerpo a la representación. De los 7 a los 12 
él años logra una elaboración de su esquema corporal. Gracias a la toma de 
consciencia de los diferentes elementos corporales y al control de sus 
movimientos el niño consigue una independencia funcional de los diversos 
segmentos de su cuerpo y hace una transposición del conocimiento de sí al 
conocimiento de los demás. En esta última etapa el niño logra ser más autónomo 
y por consiguiente menos dependiente de los adultos. 
el mundo exterior. 
● El niño tiene ahora ya los medios para conquistar su 
autonomía. La relación con el adulto, que sigue siempre 
presente, irá haciéndose cada vez más distanciada hasta 
llegar a la cooperación y a compartir las responsabilidades. 
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1.1.2.1 Importancia de la educación del esquema corporal. De acuerdo a Le 
Boulch23 es fundamental que se dé una buena estructuración del esquema 
corporal ya que de no ser así el individuo tendrá dificultades en su relación con el 
entorno en el plano de la percepción con problemas de estructuración espacial, en 
el plano de la motricidad manifestada con torpeza de movimientos y mala postura, 
y en el plano de las relaciones con los demás mostraría inseguridad y problemas 
afectivos que le dificultarían su relación con otros. 
 
A continuación se describirán mejor estos aspectos. 
 
En el plano de la percepción: El propio cuerpo es el punto de referencia de la 
percepción. A través del reconocimiento de sí mismo el ser humano adquiere 
conciencia del mundo que lo rodea, por medio de su cerebro interpreta los 
estímulos que llegan a través de sus sentidos y le permite ser consciente de lo que 
sucede en su entorno, convirtiéndose el cuerpo en la base sobre la que se 
construye la relación del individuo con el mundo. Esta posibilidad de relacionarse 
con su entorno le permitirá estructurar en su esquema corporal la posibilidad de 
orientarse de manera adecuada en el espacio.  
 
El niño podrá relacionarse con el entorno y con los otros de manera adecuada si 
logra percibirse y reconocerse a sí mismo y entiende que posee un cuerpo que es 
el vehículo que le permite interactuar con el mundo, si no logra hacerlo esta 
imposibilidad se verá reflejada de manera negativa en los diferentes contextos en 
los que se desenvuelva. Algo que podría pasar es que si las dificultades que tiene 
el niño en este plano no son muy marcadas durante los primeros cuatro años de 
escolaridad podrían pasar inadvertidas y más adelante será muy difícil mejorarlas. 
Por esta razón es importante que los docentes de estos grados de escolaridad 
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 LE BOULCH, La Educación por el movimiento en la edad escolar. Op. cit. p. 88. 
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puedan detectar posibles dificultades para iniciar procesos que ayuden a 
superarlas. 
En el plano motor: Si no hay una buena estructuración del esquema corporal a 
partir de los 8 a 10 años pueden presentarse problemas en el plano motor, 
llamando la atención los niños descoordinados y lentos en sus movimientos. La 
importancia del esquema corporal es vital para la ejecución de acciones motrices 
ya que si el niño tiene una perturbación en su esquema corporal y por esta razón 
no ejerce un control de alguna región de su cuerpo esto se verá reflejado en su 
acción y en la falta de disponibilidad motriz.24 
 
Un niño que no ha logrado una buena estructuración de su esquema corporal 
puede presentar dificultades en su proceso de escritura, teniendo en cuenta que 
se puede ver afectado el movimiento en las extremidades superiores y esto le 
puede llevar a realizar las grafías de manera incorrecta, afectando su forma y 
tamaño.  También puede presentar una postura incorrecta y manejar de manera 
inadecuada el espacio a la hora de escribir. 
 
En el plano de las relaciones y del carácter: El niño que presenta dificultades en su 
relación con el medio está expuesto a tener problemas en el ambiente escolar al 
que se le suman los inconvenientes en su hogar. Estos problemas se ven 
reflejados en actitudes de agresividad y de choque con padres y maestros. 
Además de llevar a los niños a conductas de ansiedad que llegan a perturbar 
hasta su etapa de sueño.25 
 
Si el niño no logra reconocer la importancia de la relación con los otros y con su 
entorno le será muy difícil adaptarse a la vida en comunidad, es necesario que 
desde pequeño se le enseñe a convivir con los demás para que no genere 
comportamientos inadecuados que lo lleven a tener dificultades en su desarrollo 
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 Ibíd., p. 89 
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 Ibíd., p. 90. 
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como ser humano. Una persona que no se relaciona adecuadamente con los otros 
buscará espacios de soledad para sentirse más cómodo alejándose de su familia y 
de la sociedad. 
 
1.1.2.2 Etapas de estructuración del esquema corporal y su educación. 
Durante los dos primeros años de vida el niño delimita su propio cuerpo del mundo 
de los objetos, esto lo hace gracias al desarrollo de los patrones de desarrollo 
céfalo-caudal y próximo-distal. En el primer caso el control de su cuerpo que 
comienza con su cabeza y continúa hasta los movimientos de los pies. En el 
segundo caso el proceso de mielinización se da desde los segmentos más 
anteriores del cuerpo y va desde el centro hacia los extremos. En este periodo las 
reacciones circulares descritas por Piaget y Wallon ayudan en la construcción del 
esquema corporal.26 Hasta los 4 años el niño descubre y explora su mundo a partir 
del movimiento de su cuerpo más que por el uso de otros sentidos, esto según 
Ajuriaguerra está relacionado con el predominio lateral que significa que hay una 
tendencia a dominar una parte del cuerpo con mayor eficiencia, puede ser la 
derecha o la izquierda, esto ayudará a que se acelere el proceso de maduración 
de los centros sensorio-motores de uno de los hemisferios del cerebro. Desde los 
5 hasta los 7 años se comienza un proceso de concienciación del propio cuerpo 
que permite que el niño pase de un conocimiento de sí mismo al reconocimiento 
del otro, a través de la integración sensorial, especialmente de la parte cinestésica 
y visual.27 
 
Según Ajuriaguerra, citado por Le Boulch, un niño de 6 años en condiciones 
normales no tiene dificultades de orientación respecto a si mismo y distingue bien 
ambos lados de su cuerpo, de los 6 a los 9 años adquiere la capacidad de 
trasladar esa orientación en relación a los objetos y las demás personas.28 
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 Ibíd., p. 90 
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 Ibíd., p. 91. 
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 Ibíd., p. 91. 
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A medida que el niño va estructurando su esquema corporal tendrá mayor 
conciencia de sí mismo, esto será muy importante para el aprendizaje de la 
escritura donde es necesario tener en cuenta el proceso de maduración del niño  e 
identificar cuáles aspectos de su desarrollo han sido alcanzados, también 
debemos determinar qué elementos aún no se han conseguido para trabajar en 
ellos.  
  




“Entendemos por grafomotricidad el movimiento gráfico realizado con la mano al 
escribir. Por su parte la reeducación grafomotora intenta mejorar y/o corregir 
dichos movimientos gráficos necesarios para la escritura. La base de la educación 
grafomotora es la psicomotricidad fina, por lo que previamente deben realizar 
actividades para desarrollar la destreza de las manos y de los dedos, así como la 
coordinación visomanual”29.  
 
“La grafomotricidad tiene como objeto el análisis de los procesos que intervienen 
en la realización de las grafías, así como en el modo que estos pueden ser 
automatizados y cuyo resultado responde a los factores de fluidez, armonía tónica, 
rapidez y legibilidad”.30 
 
La grafomotricidad se encarga de estudiar los componentes que deben generarse 
en los individuos para poder realizar grafías. La grafía es el trazo proveniente de 
un movimiento, resultado de una serie de condiciones que se dan a nivel físico y 
cognitivo. Estas grafías permitirán que más adelante se dé el proceso de escritura 
de acuerdo al nivel de maduración en el que se encuentre el individuo y pasando 
por las diferentes etapas que llevan al niño a desarrollar el aprendizaje de la 
escritura. Este proceso debe darse desde la parte cognitiva y motriz. 
 
Es importante saber que escribir es diferente a dibujar o escribir letras sin un 
orden sintáctico ya que de esta manera no se produce un lenguaje, pero sí es 
necesario reconocer que estos elementos hacen parte del proceso de aprendizaje 
de la escritura. 
 
                                                          
29
 YSABEL, M. Problemas escolares: Dificultades de lectoescritura-dislexia: Reeducación psicomotriz. 




 GARCIA NUÑEZ, Juan. Educar para escribir. México: Limusa, 2003. p.79. 
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El proceso grafomotor depende en gran manera de las experiencias psicomotrices 
que el niño tenga en su etapa escolar, es necesario que se dé un adecuado 
desarrollo motriz para poder realizar de manera adecuada los movimientos que 
están implicados en la realización de las grafías. En la medida que el estudiante 
mejore su coordinación viso-manual y tenga un control adecuado de sus brazos y 
manos se verá favorecido el proceso del aprendizaje de la escritura ayudando a 
disminuir problemas en aspectos relacionados con el manejo del espacio, 
repisado, tachones,  que pueden presentarse por una excesiva tensión muscular o 
por dificultades para tomar el lápiz. La forma de las letras y la dirección en la que 
debe escribirlas son algunos de los elementos que podrán corregirse si se 
fortalecen estas habilidades motoras. 
 
1.2.1 Etapas del desarrollo grafomotor. 
 
Edad Etapa Subestadio Características principales 
2 a 4 
años 
Del garabato Garabato 
desordenado 
(18 meses) 
Primera expresión gráfica de lo que luego tomará 
forma y contenido. El movimiento es  impulsivo, 
rápido y sin control. 
  Garabato 
ordenado 
(20 meses a 
3 tres años) 
El garabato se hace circular. Tiene un mayor 
control de la muñeca y del movimiento de pinza. 
Combina los círculos con líneas para crear 
nuevas formas. 
  Garabato con 
nombre 
(3 a 4 años) 
El niño mira lo que dibuja y trata de controlar el 
movimiento de la mano. Tiene un mayor interés y 
atención; respeta los límites de la hoja; Da 
nombre al dibujo que realiza, pero sólo después 
que lo dibuja. Puede aparecer el “renacuajo” o 
“monigote”. 
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 Aparece la intencionalidad y el sentido de 
representación Comienza a elaborar pre-
esquemas, y la figura humana es el primero. 
Algunos niños no dibujan aún brazos ni manos, y 
a la cabeza sólo le pone ojos; otros dibujan 
brazos, manos, boca y nariz, y hasta dedos. 
El niño distribuye el espacio de manera 
anárquica. El tamaño de las personas y  objetos 
graficados está en función de la significación 
subjetiva, y aparecen como flotando, sin base de 
sustentación. 
6 a 9 
años 
Esquemático  El gráfico del niño tiene un sentido en forma y 
color. Dibuja un esquema muy claro. La figura 
humana progresa discriminando cabeza, tronco y 
extremidades. 




 La representación esquemática y las líneas 
geométricas no bastan para permitir al niño su 







 Interesa ahora el producto gráfico final. Puede 
dibujar la perspectiva y figuras tridimensionales. 
El grafismo del cuerpo humano adquiere un 
mayor significado, aumentando las 




Crisis de la 
adolescencia 
 Enfriamiento del comportamiento gráfico. 
Cuadro tomado de Lowenfeld (1961). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz. 
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En este cuadro podemos observar las diferentes etapas del desarrollo grafomotor 
que están directamente relacionadas con el desarrollo motor y cognitivo del niño. 
Al comienzo el niño realiza garabatos sin tener un control del movimiento ya que 
no ha desarrollado la inhibición motora, comenzará con garabatos en formas 
circulares y dibujos de figuras geométricas en seguida empieza a hacer un 
reconocimiento de sí mismo planteando la imagen del cuerpo en dos fases: 
primero en forma de renacuajo y luego el dibujo de sí mismo en el que se podrán 
distinguir las partes esenciales del cuerpo. Inmediatamente de esto pasará a 
dibujos más elaborados en los que tratará de plasmar un contexto más real y 
complejo. 
 
Para entender la complejidad de la expresión gráfica se tienen en cuenta  
aspectos desde los componentes: psicológicos y motrices que son los que 
permiten una comprensión más profunda del tema.  
 
En el componente psicológico en el acto grafomotor el niño proyecta sus 
emociones por medio del grafismo, expresa sus deseos a través de la realización 
de un trazo sintiendo placer por lo que está plasmando aun cuando estos trazos 
no manifiesten simbólicamente lo que él quiere expresar, pero esto le ayuda a 
desarrollar su praxia logrando un ajuste de sus movimientos y además lo va 
llevando poco a poco por el camino de la simbolización.  
 
Más adelante el niño requerirá lograr una evolución en su proceso grafomotor ya 
que en su intento por comunicarse con el otro necesitará que lo que está 
plasmando se ajuste cada vez más a la realidad y tenga significado para el otro, 
todo esto lo llevara a ser más preciso en sus movimientos, a controlar sus 
emociones y los sentimientos enfocándose en que las formas  adquieran un mayor 
nivel de complejidad.31 
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 Ibid., p. 27. 
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Otro de los elementos dentro del componente psicológico es la capacidad del 
individuo para interactuar  socialmente  y hacer un proceso de reflexión sobre sí 
mismo como sujeto en relación a un entorno. Una diferencia que existe entre 
nuestro cerebro y el de los animales es que el nuestro nos da la posibilidad de 
aprender de lo que nos rodea y con base en ello generar procesos de 
transformación en los que el ser humano es capaz de crear nuevas cosas y 
establecer nuevas relaciones con su entorno basadas en un proceso de reflexión 
interna. Aspectos como la adaptación, asimilación, internalización y transformación 
permiten entender el proceso de la actividad psíquica. 
 
Durante los dos primeros años de vida el niño se encuentra en una etapa de 
adaptación al entorno, luego comenzará a desarrollar su lenguaje y empezará a 
tener conciencia de sí mismo y de su entorno entrando en la etapa de la 
asimilación y la interiorización de sus pensamientos y emociones para finalizar con 
la etapa de transformación que será producto del ensayo-error.32 
 
Dentro del componente motriz encontramos que la escritura requiere de un control 
de los diferentes segmentos corporales en especial de los dedos, manos  y 
muñeca para lograr una inhibición tónica del antebrazo, brazo y hombros. Es 
necesario que haya un control de las praxias gruesas del cuerpo para llegar a 
tener un adecuado control de las praxias finas que se manifiestan en la escritura, 
puede decirse que no hay otra actividad humana que exprese mejor la relación 
entre control tónico y equilibrio postural.33 Este proceso de evolución del 
movimiento que se da en el niño va mejorando a medida que las conexiones 
neuronales se vuelven más estables y ese proceso de excitación cerebral que 
desencadenaba una respuesta motriz desorganizada poco a poco se va 
canalizando en un mayor control de los movimientos que es generado por un 
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 Ibíd., p. 28. 
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 Ibíd., p. 31. 
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recubrimiento de mielina que mejora la conexión neuronal evitando así la fuga de 
energía.34 
 
1.2.2 Filogénesis de la escritura 
 
La escritura como resultado de una actividad cerebral tuvo su primera 
manifestación hace más de siete mil años con la escritura cuneiforme que nació 
de la necesidad de expresar números, esto obedece a una condiciones culturales 
en las que se tenía la necesidad de contar ovejas con fines comerciales. Luego se 
convirtió en una forma de expresión de lo sagrado dando aparición a la escritura 
jeroglífica de los egipcios. Aquellos que poseían este instrumento se consolidaban 
en posiciones de privilegio y poder. Es importante tener en cuenta los aspectos 
filogenéticos que se han dado a través de la evolución del hombre para entender 
como el niño logra aprender a escribir.35  
 
Cratty citado por García Núñez36 habla del proceso motriz del brazo para el 
resultado del acto grafomotor, comenzando con la manipulación de brazos y 
manos sin objetos, luego con el paso de una fase exploratoria que se da a partir 
del desarrollo de procesos perceptivos óculo-motores que son necesarios para el 
desarrollo de la actividad gráfica, en las que poco a poco el niño logrará un manejo 
del espacio que va de lo simple a lo complejo. 
 
El niño empieza la exploración con los objetos a través de movimientos en los que 
toma y lanza objetos, luego este movimiento se hace más consciente y el niño los 
toma y los suelta de manera voluntaria, esto lo llevará a realizar dos movimientos 
que ayudarán a controlar los movimientos de extensión y flexión del brazo, arrojar 
y apilar que serán fundamentales para la consolidación de los primeros trazos y la 
aparición del garabato. Luego de lograr un control óculo-manual el niño logrará 
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llegar a la realización del círculo y cuadrado que más adelante le llevarán a 
realizar la imagen de su propio cuerpo que pasará primero por la elaboración del 
dibujo del rostro, luego con la representación del cuerpo en forma de renacuajo 
para terminar con la representación de su cuerpo de manera casi totalmente 
estructurada. 
 
A partir de este reconocimiento no sólo serán los mecanismos internos los que 
guiaran los actos grafomotores sino que serán las imágenes externas las que 
permitirán que se desarrollen, logrando actividades graficas más abstractas donde 
se integrarán las grafías y el lenguaje escrito.37 
 
1.2.2.1 El garabato. El garabato es la primera manifestación de la función de 
expresión gráfica del ser humano que, aunque se da inicialmente de manera 
inconsciente y sin una finalidad aparente, se transformará a medida que el niño 
vaya creciendo y haga una interpretación de lo que ha plasmado. “Los niños 
empiezan a hacer garabatos en su segundo año de vida, entre los quince y 
dieciocho meses de edad. A este hecho le precede la capacidad de arrojar o 
apilar, un acto que se estructura sobre un desarrollo de los ajustes visomotores 
básicos, dependientes de la organización del eje corporal”.38 Es necesario que el 
niño pase por un proceso de su desarrollo en el que empieza a interactuar con los 
objetos arrojándolos, luego llegando a un control más elaborado de sus 
movimientos apilándolos y que posteriormente darán aparición a lo que se conoce 
como garabato que es la primera manifestación gráfica del ser humano.  Los niños 
antes de los dos años de vida tomaran el lapicero con toda la mano y aun cuando 
después de los doce meses el niño ya ha adquirido la prensión en forma de pinza 
para tomar algunos objetos será solo después de los dos años que lo adquiera 
para tomar el lapicero y comenzar con un garabateo que consistirá en la 
realización de trazos a partir de movimientos impulsivos y descontrolados. “A partir 
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de dos años y medio el control visual va a ejercitarse de forma más precisa, pero 
el progreso del grafismo solo es posible en la medida en que se desarrollan las 
coordinaciones motrices”. Sera después de los dos años y medio y con ayuda de 
la coordinación visomanual que el niño va a lograr un control del trazo, que 
consistirá en lograr una inhibición motora. 
 
1.2.2.2 El desarrollo del garabato. El garabato es el primer momento de 
comunicación gráfica del niño, la función que tiene es la de expresar su realidad 
por medio de trazos circulares y líneas. 
 
Es importante precisar que antes de llegar a estas formas más elaboradas el niño 
pasa primero por  la realización de líneas, algunas en forma curva, explorando 
direcciones de adentro hacia fuera y viceversa. La primera finalidad del garabato 
será hacer un ajuste de sus movimientos, regular y controlar sus brazos y manos 
en el espacio donde está desarrollando la actividad. 39 
 
En la parte estructural del garabato el niño al tener un control del movimiento y un 
manejo adecuado del espacio buscará darle un cierre a sus trazos, realizando 
formas curvas que de manera aun imperfecta lo lleven a realizar el círculo donde 
expresará la totalidad. A través de esta figura el niño empezará a percibir dos 
elementos: uno interno que estará relacionado con la forma de su cabeza y le 
permitirá acercarse a lo que será la imagen de su cuerpo y otro externo, el sol que 
tiene un significado muy importante para el ser humano. 
 
Luego de esta etapa el niño empezará a explorar con trazos rectos y curvos 
logrando la aparición de nuevas formas que serán originadas por una motivación 
interna. Algunas de estas formas son conocidas como ideogramas que son dibujos 
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que surgen de los trazos de los niños y tienen formas universales reconocidas en 
todas las culturas.40 
 
Antes de realizar el dibujo de la figura humana el niño comienza dibujando la 
forma de su cabeza y luego pasa a algo que se conoce como renacuajo que es 
una forma de imagen corporal en la que se plasma la cabeza y las extremidades 
inferiores o la cabeza y las extremidades superiores e inferiores pero que carece 
de tronco y cuello. El renacuajo como parte del desarrollo de la actividad gráfica 
deja ver un proceso de evolución en el que el niño poco a poco logrará la 
percepción de todo su espacio corporal que le permitirá llegar al dibujo de su 
propio cuerpo.41 
 
Con la expresión del dibujo de la figura humana el niño empezará a situar en su 
cuerpo las nociones que van a referenciar el espacio que lo rodea, todas estas 
referencias sólo pueden ser posibles cuando el niño las reconoce a partir de su 
cuerpo, nociones como arriba y abajo o delante y atrás. Este reconocimiento le 
permitirá trasladar estas nociones hacia su entorno y los objetos que se 
encuentran en este. Pero hay que resaltar que el niño solo integrará en un dibujo 
todos los elementos de su cuerpo entre los seis y siete años. La aparición de la 
figura humana permitirá un desarrollo en el aspecto psicológico y afectivo del niño. 
42 
 
1.2.3 La grafomotricidad en la escritura 
 
La grafomotricidad aplicada a la escritura analiza los procesos que están 
involucrados en la realización de grafías y como estas pueden ser automatizadas 
logrando movimientos más fluidos, rápidos y legibles. Para lograr elaborar las 
grafías se necesita desarrollar unas condiciones perceptivas y neuromotoras que 
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permitan la integración de la escritura a partir de un adecuado desarrollo 
grafomotor.43 
 
Es necesario que se dé una adecuada coordinación visomotora que permita 
simbolizar gráficamente aquellas cosas que salen de nuestra imaginación o son 
resultado de un modelo externo, para esto es indispensable que haya una 
concordancia entre ojo y mano. 
 
“La constancia de la forma es el resultado de los ajustes tónicos e imagen internos 
alcanzados, cuya jerarquización se expresa de un modo inequívoco en la práctica 
secuencial”.44 En los primeros años de vida el niño no tiene un control adecuado 
de sus movimientos, poco a poco y a medida que se va desarrollando va logrando 
un ajuste de estos lo que permitirá que pueda llegar a una constancia de la forma. 
 
“La prensión correcta del útil se deriva de asirlo con los dedos pinza, pulgar e 
índice, y apoyarlo sobre el medio o corazón”.45 Esta posición permite que se tenga 
mayor independencia de la muñeca lo cual ayuda para que no se hagan 
movimientos innecesarios y haya un ahorro de energía que facilite el desarrollo de 
los trazos. Otro aspecto importante para tener en cuenta es el que tiene que ver 
con la posición de los dedos respecto al soporte o papel. “En cuanto a la posición 
del soporte o papel, se debe tener en cuenta que la línea inferior debe estar 
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1.2.3.1 Escritura en copia y dictado 
 
Para esta investigación se tendrán en cuenta estas dos fases de la escritura (copia 
y dictado), la escritura espontánea no se evaluará ya que esta involucra otra serie 
de elementos que no se tendrán en cuenta durante este estudio.  
 
Copia. Es la primera habilidad que se adquiere al momento de escribir a partir de 
esta el niño aprenderá los movimientos que más adelante le permitan tomar 
dictados o realizar escritura espontánea. Esta habilidad estará sujeta al desarrollo 
de praxias y gnosias que facilitaran la realización de las grafías. El niño 
comenzará con la imitación de unos movimientos que responderán a un estímulo 
visual, lo que le permitirá hacer una reproducción del modelo gráfico a copiar, este 
gesto automático y personal que permite la escritura de palabras se le conoce 
como alógrafo. 
 
En la copia es posible observar la calidad del grafismo, el manejo del renglón, la 
dirección en la que se realizan los trazos y la mano que se utiliza para escribir de 
forma que a través de una evaluación de esta fase se pueda evidenciar si el niño 
tiene problemas de escritura y determinar en qué aspectos se debe trabajar para 
fortalecer las habilidades grafomotoras del niño. 
 
Dictado. El dictado implica el aprendizaje de la correspondencia que existe entre 
los fonemas (sonidos) y los grafemas (signos gráficos). Este proceso es más 
complejo que el de la simple copia ya que el niño debe hacer un análisis de los 
sonidos verbales para desencadenar la respuesta motora que permita plasmar las 
grafías. 
 
Además de esto en el dictado se debe tener la capacidad de ordenar de manera 
adecuada los estímulos auditivos para transformarlo en lenguaje escrito. La 
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escritura del dictado involucra el aprendizaje de un idioma dado entre fonemas y 
grafemas. 
 
1.2.3.2 Problemas de escritura 
 
Dentro de los problemas más frecuentes que se presentan en la escritura 
encontramos los siguientes aspectos que se tomaron del manual EMLE47: 
 
Sustitución. Escribe una letra, una silaba o una palabra diferente a la que 
corresponde. Por ejemplo, escribe “cosa” en lugar de “casa” o escribe “globalverte” 
en lugar de “globalmente” o escribe “domingo” en lugar de “noche”. En la categoría 
de sustitución se deben tener en cuenta dos elementos claves por los que puede 
presentarse, el primero está relacionado con la similitud de formas entre la letra 
sustituta y la sustituida, el segundo entre la similitud fonética entre los fonemas 
que representan una y otra. Las principales causas de la confusión de letras de 
sonidos semejantes son las siguientes: alteración de la percepción auditiva, 
alteración de la integración perceptual (auditiva, visual, gráfica). 
 
Omisión. Falta una letra, silaba o palabra. Por ejemplo, escribe “incripcion” en 
lugar de “inscripción” o escribe “cuado” en lugar de “cuadrado” o escribe “no 
vengas tarde” en lugar de “no vengas muy tarde”. Las principales causas 
psiconeurológicas de omisión de letras, silabas y palabras son las siguientes: 
alteración en la percepción auditiva, y alteración en la percepción visual, fallas en 
la coordinación motora. 
 
Adición. Añade una letra, silaba o palabra. Por ejemplo escribe “pelos” en lugar 
de “pelo” o escribe “aninimales” en lugar de “animales” o escribe “no vengas muy 
tarde a casa esta noche” en lugar de “no vengas muy tarde esta noche”. Las 
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 TORO TRALLERO, Josep. Escalas Magallanes de Lectura y Escritura. Manual de referencia. España: 
Albor-cohs. 2000. 68 p. 
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principales causas de la adición son las siguientes: alteración de la integración 
perceptual, de la percepción visual, de la percepción auditiva, del ritmo. 
 
Rotación. Escribe una letra en lugar de otra cuya forma está relacionada con  un 
cambio de eje. Esas letras son habitualmente b-p-d-q y, excepcionalmente, m-w o 
n-u. Por ejemplo, escribe “dedo” donde pone “debo”. Las principales causas de la 
rotación de letras son las siguientes: trastornos de lateralidad, falla en el esquema 
corporal, trastornos de la orientación espacial. 
 
Inversión. Escribe las letras que componen una palabra o silaba alterando el 
orden. Por ejemplo, escribe “plemazo” donde pone “pelmazo”. Las principales 
causas de la inversión de letras son las siguientes: trastornos de la orientación 
espacial, de la percepción visual, alteración de la configuración perceptual. 
 
Unión o Contaminación. Escribe dos palabras unidas. Por ejemplo, “vamos ala 
plaza” o “sevenden”. Este error solo se produce en frases. Las principales causas 
de la unión o contaminación son las siguientes: alteraciones de la integración 
espacial, de la percepción visual, de la percepción auditiva, en la psicomotricidad, 
del ritmo. 
 
Fragmentación. Escribe una palabra con separación entre algunas de sus 
silabas. Por ejemplo, “en cerrado” en lugar de “encerrado”. Las principales causas 
de la fragmentación son las siguientes: alteraciones perceptivas, integración 
perceptual, nudo categorial. 
 
Tamaño. Tomando como referente la zona central de la escritura (la que ocupan 
las vocales), resultara adecuada si se encuentra entre 2 y 5 mm.  
 
Forma. Huyendo de gustos personales, la consideraremos adecuada cuando no 
existan confusiones entre las grafías de diferentes letras. Es decir que no es lo 
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bonito o fea que nos parezca la grafía, sino que sea entendible en la lengua o 
idioma que se maneje. 
 
Presión. Se considera inadecuada, por excesiva, aquella presión que produce 
marcas en el papel que pueden percibirse claramente por el dorso de la hoja y que 
son de difícil borrado. 
 
Espacio entre letras 
 
Excesivo. Igual o superior al ancho de las vocales que el niño escribe. 
 
Insuficiente. Letras mezcladas una encima de otras. 
 
Irregular. Unas letras aparecen separadas, otras mezcladas y otras 
adecuadamente. 
 
Espacio entre palabras 
 
Excesivo. Igual o superior al ancho de dos vocales del niño. 
 
Insuficiente. Inferior a la mitad del ancho de una vocal. 
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1.2.3.3 Aspectos a trabajar para estimular el proceso grafomotor y la 
escritura 
 
Es necesario tener en cuenta algunos aspectos para lograr integrar el aporte de la 
conciencia corporal al proceso grafomotor de manera que se puedan disminuir 
problemas de escritura. Estos aspectos son los siguientes: 
● Estructuración del espacio 
● Control tónico  
● Ajuste postural 
● Lateralidad 
● Coordinación motriz 
 
Estructuración del espacio. “La exploración del espacio comienza desde que el 
niño se fija en un objeto, y después intenta cogerlo”.48 El niño empieza a explorar 
su espacio y a medida que va creciendo va descubriendo diferentes elementos 
que hacen parte de este, alrededor de los tres años el niño ya ha construido una 
noción del espacio, esta noción se da primero en relación con su cuerpo, luego 
con su cuerpo y los objetos, para pasar en su primera etapa escolar a una relación 
de su cuerpo con los objetos y con los demás. Para esta investigación se hace 
necesario trabajar en este elemento que le permita al individuo ubicarse de 
manera correcta en el espacio en referencia a su propio cuerpo y en relación a 
otros objetos para mejorar su desempeño en el proceso de la escritura. Es 
entonces el cuerpo del niño el elemento de referencia sobre el cual el niño 
interactúa con el mundo que lo rodea y en esta interacción accederá al 
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 LE BOULCH, El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años, Op. cit. p. 263. 
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El niño construye su espacio tomando como referencia los datos de su propia 
percepción, es decir en un primer momento el espacio se construye considerando 
su cuerpo como un eje estático donde alrededor de su propia referencia todos los 
objetos se ubican (arriba-abajo, delante-detrás, derecha-izquierda). En un 
segundo momento dicho eje se mueve alrededor de los otros objetos (arriba de, 
delante de, al lado de, etc.) pero siempre existirá el punto de referencia: él, como 
sujeto que observa y construye dicha relación. 
 
Control tónico. La función del músculo es la contracción tónica que está presente 
en las actividades motrices y posturales del individuo. El niño logra hacer un 
control de su tono muscular en actividades que le son familiares pero al 
enfrentarse a situaciones nuevas o que le generan una carga emocional grande 
desencadenará paratonías. Lo anterior Dupre49 lo define como un estado 
patológico revelado por la exageración de los reflejos tendinosos, por 
perturbaciones en los reflejos plantares, sincinesias y descoordinación de los 
movimientos intencionales, imposibilitando la realización voluntaria de la 
resolución motora que se manifiestan por la imposibilidad del niño para relajarse, 
cuando lo intenta más tenso se pone.  
 
También presentarán sincinesias que, según Ajuriaguerra50, son reacciones 
parasitas de imitación de los movimientos contralaterales y de movimientos 
peribucales o linguales; estos son movimientos no intencionales e innecesarios, un 
ejemplo de esto se da cuando al momento de escribir el niño tiene su lengua por 
fuera lo que denota cierta inmadurez en su control tónico. Para esto es necesario 
preparar al niño para adaptarse  a estas situaciones y lograr un control adecuado 
de su tono muscular.51 Para la parte de la escritura es necesario que se 
concientice de cada una de las partes del cuerpo que intervienen en este proceso 
                                                          
49
 FONSECA, Vitor. Manual de observación psicomotriz. Barcelona: INDE publicaciones, 1998, p. 141. 
50
 Ibíd., p. 141. 
51
 LE BOULCH, El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años, Op. Cit., p. 207-208. 
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y como poder corregir aquellos elementos que estén generando dificultades para 
el correcto desarrollo de esta. 
 
Ajuste postural. Es la manera en que el ser humano reacciona a un estímulo 
externo constante “la gravedad” que está condicionado por factores morfológicos, 
neurológicos y afectivos.52 Este elemento es importante para la construcción de 
una conciencia corporal adecuada, que le permita al individuo desenvolverse de 
manera correcta durante una actividad, no solo en un ejercicio físico sino en todos 
los ámbitos de su vida, para este caso el contexto escolar en lo referente a la parte 
de expresión escrita. Es fundamental que los niños aprendan a ajustar su cuerpo 
de manera consiente, para esto es necesario que se generan espacios donde se 
presenten diferentes situaciones que le permitan enriquecer este elemento, puede 
ser por medio del movimiento espontaneo, el juego y movimientos condicionados. 
 
Lateralidad. “Ha podido comprobarse que, en principio, la preferencia lateral del 
niño se afirma hacia los 4 años”.53 Aunque a esta edad se tiende a definir el 
predominio de uno de los dos lados del cuerpo, es con el tiempo que se va 
afirmando, a veces en esta edad el niño se ve enfrentado a diversas tareas en las 
que aprende a usar su otra mano o pie para la realización de tareas, esto ocurre 
en el caso de la escritura donde por diferentes situaciones el niño a veces tiene 
que recurrir a la adquisición de esta capacidad. Es importante para reconocer la 
preferencia lateral del niño que se hagan otras pruebas, preferiblemente que no 
sean familiares para el niño y que no hayan estado sujetas a ningún tipo de 
entrenamiento o condicionamiento. 
 
En los niños que presentan inconvenientes para definir su lateralidad y adquirir 
esa dominancia se dificultará el proceso de escritura ya que tendrán 
inconvenientes en el manejo de la hoja en cuanto a su ubicación espacial, también 
                                                          
52
 ARTEAGA CHECA, Milagros, et al. Desarrollo de la expresividad corporal. Barcelona: INDE publicaciones, 
1999, p. 24. 
53
 LE BOULCH, La Educación por el movimiento en la edad escolar, Op. cit., p. 97. 
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pueden verse obligados a recurrir a su mano no dominante debido a las 
exigencias sociales o a la falta de recursos, un ejemplo de esto en la escuela 
puede ser la falta de pupitres para niños zurdos los cuales tienen que recurrir a su 
otra mano para poder escribir presentando dificultades en la forma de las letras y 
en el tiempo que les lleva realizar sus tareas.  
 
Coordinación Motriz. La coordinación es el conjunto de acciones motrices que 
permiten el ajuste postural y el movimiento voluntario de cada uno de los 
segmentos corporales, ajustando la acción de cada uno de los músculos que 
intervienen en el movimiento.54 Por otro lado desde la psicomotricidad la 
coordinación motriz es vista como la interacción  entre el sistema nervioso central 
y la musculatura esquelética en función de un movimiento controlado y ajustado 
durante un ejercicio físico.55 De acuerdo a esto se observa que la coordinación 
busca acoplar tanto el sistema nervioso como el sistema muscular y esquelético 
para llevar a cabo una tarea motriz de la manera más ajustada. Todo esto 
depende de un desarrollo armónico del individuo que le permita tener los 
elementos necesarios para responder de manera eficiente a los estímulos que 
recibe. 
 
Es necesario que el niño tenga un desarrollo adecuado de su coordinación para 
lograr buenos resultados en su proceso escrito, si los movimientos de su brazo, 
mano y dedos son más precisos el niño presentará menos problemas de escritura 
en cuanto a forma, tamaño y presión. 
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 MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE. Los fundamentos teóricos - didácticos de la 
educación física, Madrid: Solana e hijos. 2002, p. 230. 
55
 LE BOULCH, Jean. La educación por el movimiento, Op.cit., p. 49. 




El término psicomotricidad fue acuñado por Dupré en 1909 haciendo una 
comparación entre la relación de las anomalías neurológicas y psicológicas con 
las motrices, para describir estos trastornos  en algunos pacientes él usó el 
término de debilidad psicomotriz. El término inicialmente estaba ligado a la 
patología pero poco a poco fue tomando un lugar en la parte educativa que 
cambiaría su enfoque inicial. La psicomotricidad se caracteriza por romper con el 
planteamiento del dualismo filosófico mente-cuerpo iniciado por descartes para 
entender al hombre como una unidad que vive y se expresa de manera global. La 
palabra psicomotricidad, etimológicamente proviene de una palabra compuesta 
por: 
 
 Psico: referente a una actividad psíquica, tanto afectiva como cognoscitiva. 
 Motricidad: referente a la función motriz, para la que el cuerpo dispone de 
una base neurofisiológica adecuada. 
 
La psicomotricidad busco restituir el papel fundamental del cuerpo en los procesos 
educativos luchando contra la concepción errónea de que lo único que importaba 
era la mente. Se pretende reintegrar la dimensión corporal a la educación del niño 
como reacción a una cultura dualista que además contribuya a la prevención y 
corrección de trastornos del aprendizaje. 
  
Algunos autores hablan de la psicomotricidad desde distintos puntos de vista: 
 
Desde una perspectiva de la educación física encontramos la definición de  L. Picq 
y P. Vayer “La educación psicomotriz es una educación psicológica y pedagógica 
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que utiliza los medios de la educación física con el fin de normalizar o mejorar el 
comportamiento del niño”56. 
 
Una perspectiva más psicológica y con mayor base neurológica la traen P. 
Martínez y J. García “podríamos definir la psicomotricidad como una concepción 
del desarrollo, según la cual se considera que existe una identidad entre las 
funciones neuromotrices del organismo y sus funciones psíquicas”57. 
 
Pierre Vayer habla del cuerpo como el origen de todo conocimiento y ve la 
psicomotricidad como una técnica y un método que parte de su estudio para 
entender como el individuo  adquiere ese conocimiento y como se relaciona con 
su entorno a través de este. 
 
1.3.1 Concepciones de la Psicomotricidad 
 
1.3.1.1 Concepción Psiquiátrica 
 
La psiquiatría tiene una concepción amplia y diversa de la psicomotricidad. Desde 
los trabajos de Juan de Ajuriaguerra que recoge ideas de Wallon y las 
aportaciones psicoanalíticas para lograr una educación psicomotriz con objetivos 
terapéuticos que tiene como fin solucionar los problemas de inadaptación 
actuando sobre los síntomas propios de cada individuo. La concepción psiquiátrica 
se fundamenta en tres nociones básicas: 
 
 El síntoma: Es un llamado de atención del inconsciente que pone en 
manifiesto un conflicto psíquico. En la semiología neuropsiquiatrica infantil 
es importante conocer la amplitud del síntoma y seguir su evolución pues 
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 PICQ, Louis y VAYER, Pierre. Educación psicomotriz y retraso mental. Barcelona: Científico-Médica. 1977, 
p. 9.   
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 MARTINEZ, Pedro y GARCIA, Juan. Psicomotricidad y educación pre-escolar. Madrid: Nuestra Cultura. 
1978, p. 33. 
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de esto depende que adquiera un valor fisiológico o patológico sobre el que 
se debe actuar. 
 
 El tono muscular: Es el fondo que posibilita el movimiento y la relación con 
el mundo. El tono y la psicomotricidad forman un todo que influye en el 
desarrollo del gesto y del lenguaje posibilitando la comunicación. 
 
 Relaciones con el medio: El ambiente que rodea al niño con todas sus 
tendencias y reacciones repercuten en su forma de ser, moldeando su 
carácter. El establecimiento de una relación bien vivida va a modificar la 
conducta del niño y lo prepara para los diversos aprendizajes.58 
 
La concepción psiquiátrica introduce lo que se ha llamado “paralelismo 
psicomotor” por el cual un retraso en la evolución motora, en cualquiera de sus 
aspectos tiene una repercusión importante en su evolución intelectual. De ahí el 
interés por la reeducación motriz. 
 
1.3.1.2 Concepción psicocinética 
 
La psicocinetica tiene su origen en la educación física y nace de una doble critica 
que Le Boulch realiza a la concepción tradicional que de esta se tiene. En primer 
lugar frente al dualismo cuerpo-espíritu que limita el papel del cuerpo en la 
formación de la persona y por otro lado la concepción de la educación física que 
solo ve en el cuerpo una máquina de superación que busca romper marcas 
desconociendo su verdadero valor en el desarrollo del ser humano. 
 
Para cambiar la forma de ver el cuerpo Le Boulch propone una alternativa que 
utiliza el movimiento humano como método educativo, la psicocinética tiene como 
objetivos contribuir al desarrollo del ser humano  y permitirle ser objeto de 
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 AJURIAGUERRA, Julián. Manual de psiquiatría infantil. Barcelona: Toray- Masson. 1979, p. 239. 
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transformación dentro de su entorno. Este método ha tenido resultados positivos 
en niños con deficiencias mentales, también  se trabaja en niños menores de doce 
años que no presentan estas dificultades  durante la etapa de maduración de su 
esquema corporal garantizando una autentica educación psicomotriz. 
 
El método psicocinético no confía en las virtudes de una técnica dada para lograr 
el desarrollo de ciertas habilidades sino que busca formar en el maestro la 
capacidad de entender las necesidades de sus alumnos y elegir los ejercicios que 
sean más adecuados para el desarrollo de sus capacidades. Esta metodología 
resulta muy útil para el niño que presenta dificultades para adaptarse al contexto 
escolar y facilita la adquisición de habilidades necesarias como lo son leer y 
escribir.  
 
Esta ciencia del movimiento considera al cuerpo como una unidad y aborda al 
individuo en su totalidad, le da un lugar de importancia a la experiencia vivida por 
el individuo ya que considera que lo que aprendemos depende esencialmente de 
lo que hemos vivido y no de las experiencias de los demás o por los tecnicismos 
utilizados por el educador, es necesario colocar al individuo frente a situaciones 
experimentales que tengan en cuenta sus intereses y le permitan actuar en el 
mundo. 
 
La psicocinética como método de educación para el desarrollo de capacidades 
fundamentales permite lograr una mayor adaptación del hombre al medio social en 
la medida que consiga mejorar la conducta del individuo en sus ámbitos laboral, 
recreativo y en sus relaciones con los demás. Las adquisiciones que sirven de 
base a esta formación global pueden resumirse en el esquema: 
 
 Estructuración perceptiva: Conocimiento del propio cuerpo y estructuración 
espacio-temporal. 
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 El ajuste postural: Mantenimiento de una buena postura y un adecuado 
equilibrio ya se en reposo o en movimiento. 
 
 El ajuste motor: En los planos de la habilidad manual, la coordinación motriz 
y el aprendizaje de praxis que ponen en juego capacidades de coordinación 
simultáneamente con factores de ejecución como fuerza muscular. 
 
Una herramienta fundamental para conseguir estos aspectos es la utilización del 
juego que le permite al niño vivir su cuerpo como una totalidad con todo su 
contenido emocional y de una manera simbólica posibilitando una autentica 
expresión de sus actos que facilitarán su relación y comunicación con el entorno. 
El cuerpo es la referencia de la presencia del individuo en el mundo y por esto la 
educación del ser a través del cuerpo debe ser la clave para verdaderas 
transformaciones educativas.59 
 
1.3.1.3 Concepción de la educación vivenciada 
 
Lapierre y Aucouturier presentan una concepción de la psicomotricidad nacida de 
experiencias con niños y adultos contemplando al mismo tiempo el nivel educativo 
como el terapéutico. Su concepción de la educación se fundamenta en aspectos 
diferentes a los de la educación actual a la que critican por: 
 
 Basarse en el saber intelectual olvidando la parte afectiva del niño. 
 La reeducación parte de los déficits que presenta cada sujeto y por medio 
de ejercicios intenta solventar esta deficiencia limitándose al nivel 
comportamental olvidando la globalidad del individuo. 
 
Lapierre y Aucouturier proponen un tipo de educación que nace de la experiencia, 
con una base neurofisiológica y psicológica. Estos autores dicen que sus trabajos 
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no deben ser utilizados como un manual de ejercicios para realizar 
sistemáticamente pues solo se trata de ideas y reflexiones para conseguir una 
vivencia propia de las acciones. 
 
Los puntos fundamentales sobre los que descansa esta nueva pedagogía son: 
 
 El niño posee unas potencialidades para descubrir y crear que deben ser 
desarrolladas al máximo a través de la acción motriz vivenciada de manera 
espontánea. 
 Una educación global de la persona y no estructurada en apartados 
independientes. 
 El núcleo psico-afectivo es el centro donde se ordena y organiza la 
formación de la personalidad.  
 
Esta concepción de la psicomotricidad se basa en la adaptación permanente de 
toda la educación a la evolución de cada niño en particular olvidando el proceso 
de transmisión de conocimientos como único método de formación, para esto es 
necesario el terapeuta como guía hacia la toma de conciencia de cada individuo.60 
 
1.3.1.4 Concepción psicopedagógica 
 
La concepción psicopedagógica de la psicomotricidad nos acerca a la realidad del 
niño. Picq y Vayer61 pretenden configurar una nueva tendencia educativa, la 
psicomotriz, que se fundamenta en las necesidades y características corporales 
del sujeto. Esta concepción no orienta sus trabajos hacia una terapia psicomotriz 
sino que busca una mirada educativa que se oriente hacia las especificidades de 
cada individuo, tiene una base experimental fundamentada en trabajos realizados 
con niños normales y niños con deficiencias mentales. Es una acción educativa 
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 LAPIERRE, André y AUCOUTURIER, Bernard. La educación psicomotriz como terapia. Barcelona: Medica 
y Técnica. 1977. 
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 PICQ, Louis y VAYER, Pierre. Op.cit., p.9-10. 
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que no parte de los métodos existentes, sino de los problemas y dificultades de 
cada sujeto.  Presenta tres características fundamentales: 
 
 Los puntos de partida son el desarrollo psicobiologico del niño, como el 
estado psicológico y neurológico del momento actual. 
 El niño es un todo global. 
 Sus objetivos son: Normalizar o mejorar el comportamiento general, facilitar 
los aprendizajes escolares y servir como base y preparar la educación de 
las capacidades que requiere todo aprendizaje. 
 
La educación psicomotriz es el camino para abordar al niño de forma global ya 
que hay una correspondencia entre las funciones motrices y las funciones 
psíquicas asociando conciencia y acción. El cuerpo es el medio educativo en esta 
relación ya que está presente en toda respuesta y conducta infantil permitiendo 
adquirir las distintas nociones del mundo exterior. 
 
La concepción psicopedagógica tiene un eje fundamental sobre el que giran todas 
las adquisiciones del niño: el esquema corporal. Su formación correcta y precisa 
facilita y condiciona todas las demás formaciones del ámbito psicomotriz. Para 
realizar una labor educativa desde esta concepción es necesario hacer un examen 
psicomotor que permita conocer el estado del niño, esta prueba no solo servirá 
para hacer un diagnóstico sino que permitirá apreciar los avances del niño e 
identificar las dificultades particulares de cada sujeto. Las pruebas que se realizan 
incluyen actividades motrices básicas y pruebas perceptivo-motrices como: 
 
 Coordinación dinámica de las manos 
 Coordinación dinámica general 
 Equilibrio (coordinación estática) 
 Control segmentario 
 Organización del espacio (orientación) 
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 Estructuración espacio-temporal 
 
El educador psicomotriz debe atender todas las necesidades del niño desde una 
mirada global y esforzarse por resolver los problemas que presenta en su 
desarrollo. 
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2. MARCO LEGAL 
 
Para la identificación de las características del objeto de estudio, en el marco legal 
se analizaron los siguientes documentos:  
 
En la Ley general de Educación62 en sus artículos 20 y 21 habla de los objetivos 
generales de la educación básica y dentro de los específicos de la educación 
básica primaria mencionando la importancia del desarrollo de habilidades 
comunicativas básicas para el aprendizaje de la escritura. En el artículo 23 habla 
de las áreas obligatorias y fundamentales dentro de las cuales se encuentra 
humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros y Educación Física, 
recreación y deportes. Se observa en lo anterior la importancia que tienen estas 
áreas en el desarrollo integral de los niños y niñas. Es importante resaltar que las 
personas que orienten estos procesos deben ser profesionales idóneos para el 
cargo. 
 
La ley de infancia y Adolescencia63 en su artículo 28 habla sobre el derecho de 
niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad donde el Estado garantice 
un año de preescolar y nueve de educación básica. Esta educación será gratuita 
en los colegios públicos. Es muy importante que en el preescolar y la primaria se 
generen espacios que les permitan a los niños desarrollar  habilidades para una 
buena escritura. 
 
La constitución política de Colombia64 habla del derecho que tienen todas las 
personas a la educación y que tiene una función social en la que los individuos 
pueden desenvolverse en diferentes áreas en la que el Estado, la sociedad y la 
familia juegan un papel fundamental. Todos los responsables deben velar para 
                                                          
62
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 115 (febrero 8 de 1994). Por la cual se expide la ley 
general de educación. Bogotá. 1994. 
63
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1098 (noviembre 8 de 2006). Por la cual se expide el código 
de infancia y adolescencia. Bogotá, marzo de 2007. 
64
 COLOMBIA. SENADO DE LA REPUBLICA. Constitución política de Colombia. 1991. 
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que este derecho no sea violentado y además asumir la responsabilidad frente al 
acto educativo. 
 
La ley del deporte65181 de Enero 18 de 1995 en el artículo 10 habla de la 
importancia de la Educación Física en el desarrollo integral de los individuos a 
partir de la expresión corporal y el movimiento. Es importante resaltar para el 
proceso que se va a llevar a cabo durante esta investigación lo concerniente al 
movimiento como herramienta para el desarrollo del ser humano. 
 
En el plan de desarrollo distrital Bogotá humana 2012-2016 se incluye la 
propuesta 40x40 que busca el desarrollo integral de las personas por medio del 
arte y el deporte. Este espacio brinda la oportunidad de generar espacios de 
aprendizaje que fortalezcan la parte académica y la formación integral de niños y 
niñas. Por medio de este proyecto se puede brindar apoyo a niños y niñas que 
presentan dificultades en su escritura. 
 
  
                                                          
65
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 181 (enero 18 de 1995). Por la cual se expide la ley del 
deporte. Bogotá 1995. 
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3. PROPUESTA  
 
 
3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La presente investigación es de enfoque cualitativo ya que pretende estudiar un 
fenómeno social que se presenta en un contexto e intervenirlo a partir de las 
experiencias vividas por sus actores. Para Bonilla y Rodríguez  “La principal 
característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad 
social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir 
de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”.66 Este tipo de 
investigación permite el contacto directo con las personas involucradas en la 
situación problémica, teniendo una comunicación permanente con el fin de 
comprender sus condiciones de vida; además nos ayuda a indagar en aspectos 
importantes como los culturales, históricos  y geográficos, lo cual permite  obtener 
mejores resultados y estar más cerca de la realidad a investigar. 
 
Una característica de la investigación cualitativa es que se acerca a las 
situaciones sociales de manera inductiva, partiendo de lo que el otro percibe y 
conoce, no se limita a lo que aparece en los libros o se plantea desde hipótesis 
externas hechas por un investigador, busca ver y entender la realidad desde la 
mirada del otro, de aquel que está involucrado, que ha tenido una serie de 
experiencias que se enmarcan dentro de un contexto social.  
 
Los instrumentos más utilizados en este tipo de investigación son las entrevistas, 
la observación, los cuestionarios y la revisión de documentos. La observación 
permite conocer directamente el contexto en el que se desenvuelven los 
individuos. Esta puede hacerse por medio de observación directa, grabaciones, 
                                                          
66
 BONILLA CASTRO, Elssy y RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. Bogotá: 
Grupo Editorial Norma, 2005. p. 84. 
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fotos y registros en listas de chequeo de forma que faciliten hacer anotaciones 
sobre elementos que suceden durante la intervención y el desarrollo de cada una 
de las sesiones de trabajo brindando información importante para el desarrollo de 
la investigación. Los cuestionarios y las encuestas permiten recoger información 
importante por medio de preguntas previamente diseñadas y orientadas por el 
investigador de manera que aporten a la investigación y ayuden a tener un 
acercamiento con los miembros de la comunidad educativa.  
 
En este caso la realidad a investigar es el aporte de la conciencia corporal al 
proceso grafomotor para superar dificultades escriturales en estudiantes de 
primaria de la I.E.D. Manuelita Sáenz y cómo a través de un proceso pedagógico 
se puede contribuir de manera positiva en su proceso escolar. 
 
3.1.1 Población.  
 
La población objeto de estudio de esta investigación está conformada por niños y 
niñas de segundo a quinto de primaria que pertenecen a la Institución Educativa 
Distrital Manuelita Sáenz Jornada Tarde, estos estudiantes son remitidos por sus 
docentes titulares porque presentan problemas de escritura y dificultades en su 
proceso escolar ( ver Anexo A). 
 
El Colegio Manuelita Sáenz cuenta con su sede única, ubicada en el barrio San 
Blas en la Localidad cuarta de San Cristóbal. Atiende estudiantes desde primera 
infancia hasta grado undécimo en dos jornadas (mañana – tarde), dentro de la 
Institución hay una subdivisión para la atención a primera infancia, educación 
básica primaria, educación básica secundaria y media fortalecida. Su población es 
mayoritariamente de estratos 1 y 2. 
 
El cuerpo docente para la básica primaria en la I.E.D. Manuelita Sáenz J.T está 
conformado por 22 docentes, 1 coordinador, 1 orientador y el rector. En la jornada 
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de la tarde hay un total de  20 cursos en la básica primaria. Cada grado de 
primaria se compone por 4 cursos. Los 28 estudiantes que participaron de esta 
investigación se remitieron de los grados de segundo a quinto y se distribuyeron 
en dos grupos: el primero con 13 estudiantes de los grados segundo y tercero, el 
segundo con 15 estudiantes de cuarto y quinto. Las edades de estos estudiantes 
oscilan entre los 6 y los 11 años. En la Tabla 1 se encuentran relacionados dichos 
estudiantes. 
 
Tabla 1. Listado estudiantes 
 
ITEM CURSO 
Estudiante 1 201 
Estudiante 2 202 
Estudiante 3 203 
Estudiante 4 203 
Estudiante 5 204 
Estudiante 6 204 
Estudiante 7 301 
Estudiante 8 302 
Estudiante 9 303 
Estudiante 10 303 
Estudiante 11 303 
Estudiante 12 304 
Estudiante 13 304 
Estudiante 14 401 
Estudiante 15 402 
Estudiante 16 402 
Estudiante 17 402 
Estudiante 18 403 
Estudiante 19 403 
Estudiante 20 404 
Estudiante 21 501 
Estudiante 22 501 
Estudiante 23 501 
Estudiante 24 502 
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Estudiante 25 503 
Estudiante 26 504 
Estudiante 27 504 
Estudiante 28 504 
 
 
3.1.2 Diseño de investigación 
 
Se utilizará un diseño de investigación acción según el modelo de Kemmis67 el 
cual concibe la investigación como una forma de indagación autorreflexiva 
realizada por quienes participan en las situaciones sociales para mejorar la 
racionalidad y justicia de sus prácticas sociales o educativas, su comprensión 
sobre las mismas y las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 
realizan. Este modelo se caracteriza por ser participativo y por seguir una espiral 
de ciclos cuyas fases son: planificación, acción, observación y reflexión que tienen 
la finalidad de proporcionar las directrices para poder realizar un proyecto de 
investigación. Dentro de estas fases  se inicia con un problema práctico, se analiza 
y revisa el problema con la finalidad de mejorar dicha situación, se implementa el 
plan de acción a la vez que se observa, reflexiona, analiza y evalúa para volver a 
replantear un nuevo ciclo.  
 








                                                          
67
 LATORRE BELTRAN, Antonio. La investigación acción. Madrid: La Muralla, 2003. p. 20-21. 
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3.1.2.1 Fase 1 Planificación 
 
Se inicia con una idea general con el propósito de mejorar o cambiar algún 
aspecto problemático de la práctica profesional. Identificando el problema se 
diagnostica y se plantea un plan de acción estratégica. Dentro del plan de acción 
se consideran al menos tres aspectos: 
 
 El problema o foco de la investigación: Toda investigación se inicia con una 
pregunta o una hipótesis. Lo importante es identificar un área que se desea 
mejorar y preguntarse si es posible hacer algo para cambiar esa situación. 
Es importante que el problema que se seleccione sea de interés, sea 
manejable, mejorable y que implique algún aspecto del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.68 
Esta investigación se enfocó en las dificultades que presentaban los niños en el 
campo de la escritura, busco aportar a su solución de manera que se superaran 
esas dificultades y que esto se reflejara en mejores resultados en su proceso 
educativo. 
 
 El diagnóstico del problema o estado de la situación: Identificando el 
problema es preciso hacer un reconocimiento o diagnóstico del mismo. La 
finalidad es hacer una descripción y explicación comprensiva de la situación 
actual. Otro aspecto importante a considerar es la recolección de la 
información sobre el tema a investigar. Para ello se necesita hacer una 
revisión documental o bibliográfica.69  
En esta investigación el papel de los docentes que trabajan regularmente con los 
estudiantes fue clave ya que ellos fueron los encargados de hacer la remisión de 
los niños que presentaban más dificultades en su proceso grafomotor y que 
                                                          
68
 Ibíd., p. 42 
69
 Ibíd., p. 43 
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repercutía en sus problemas de escritura, a partir de estas remisiones y de un 
diagnóstico que se realizó en la parte corporal (ver Anexo C) se identificaron las 
necesidades de los niños para plantear la metodología a utilizar en la intervención 
pedagógica. 
 
 La hipótesis acción o acción estratégica: Un momento importante es la 
formulación de la propuesta de cambio o mejora. Es un momento decisivo 
en el proceso; de su planteamiento dependerá el éxito del proyecto de 
investigación. Para Elliott una hipótesis acción es un enunciado que 
relaciona una idea con una acción. Una pregunta (idea) con unas 
respuestas (acción).70 
Para esta investigación se generó un plan de intervención con la población que se 
compone de un programa de actividades psicomotrices que busca aportar al 
desarrollo de la conciencia corporal y al proceso grafomotor del niño de manera 
que esto se vea reflejado en su escritura. 
 
3.1.2.2 Fase 2 Acción 
 
En la investigación acción la reflexión recae principalmente sobre la acción; esto 
es porque el énfasis se pone en la acción más que en la investigación;  la 
investigación es revisada pero su función principal es servir a la acción. Por otra 
parte, la acción es meditada, controlada, fundamentada e informada críticamente; 
es una acción observada de la que se registra información  que más tarde 
aportará evidencias en las que se apoya la reflexión. Debemos considerar esta  
observación como una realidad abierta, que registra el proceso de la acción, las 
condiciones en las que tiene lugar, y sus efectos previstos e imprevistos. En 
cuanto a la acción también podemos decir que es deliberada  y está controlada, se 
proyecta como un cambio cuidadoso y reflexivo de la práctica, se enfrenta a 
                                                          
70
 Ibíd., p. 45. 
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limitaciones políticas y materiales, por lo que los planes de acción deben ser 
flexibles y estar abiertos al cambio. Se desarrolla en un tiempo real.71 
 
El control de la acción debe ser un proceso sistemático. Es importante que la 
recogida de datos se realice conforme a un plan para apoyar las evidencias de los 
cambios que se han obtenido. En esta investigación se realizó a través de una 
propuesta de intervención que constó de 16 sesiones en las que los estudiantes 
realizaron una serie de actividades orientadas por el docente con el fin de 
fortalecer elementos de la conciencia corporal y aportar al proceso grafomotor 
para superar dificultades en la escritura. Para cada una de las sesiones se diseñó 
un plan de trabajo, el cual buscó aportar al objetivo general de la investigación, en 
cada sesión se trabajó una actividad o tema particular el cual tuvo un objetivo 
general y unos objetivos específicos, una metodología basada en la psicocinética 
o educación desde el movimiento. En cada sesión se contó con material didáctico 
para el desarrollo de las actividades, y  su duración fue de una hora.  
 
La recolección de datos se hizo a partir de observación directa. Para esto se utilizó 
una cámara de video que permitió recolectar toda la información de la sesión para 
luego analizarla y completar las listas de chequeo donde se evaluó cada una de 
las actividades. También se realizó una encuesta a los docentes para identificar 
los niños que presentaban dificultades en la escritura y una encuesta a los padres 
de familia para identificar factores externos que pudieran estar afectando el 
proceso escritural de los niños y niñas. 
 
En tres sesiones se realizaron pruebas de escritura por medio de dictados y copia 
directa de pequeños textos que se tomaron de libros de acuerdo al grado escolar 
en el que se encontraban los estudiantes, una prueba se hizo al inicio, otra en la 
mitad y la última al finalizar el proceso, esto con el fin de observar los cambios 
obtenidos durante el proceso y evidenciar el impacto del programa de actividades 
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 Ibíd., p. 47. 
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psicomotrices en la superación de dificultades escriturales. Durante el resto de las 
sesiones se trabajaron actividades psicomotrices (ver Anexo G) enfocadas al 
desarrollo de la conciencia corporal desde elementos importantes para su 
constitución como lo son: La coordinación motriz, la estructuración espacio-
temporal, el esquema corporal, la lateralidad y el ajuste postural. Se trabajó la 
motricidad fina para fortalecer habilidades que permitieran un desarrollo 
grafomotor que contribuyera al proceso escrito.  
 
Las pruebas de escritura  y algunas tareas de motricidad fina se realizaron en la 
biblioteca, las otras sesiones se ejecutaron al aire libre para desarrollar todas las 
actividades de motricidad gruesa y el trabajo de conciencia corporal. Con cada 
grupo se realizaron tres sesiones a la semana. 
 
En la Tabla 2  se muestra el cronograma de las sesiones. 
 
Tabla 2. Cronograma sesiones 
 
En la Tabla 3 se muestra cada una de las temáticas que se trabajaron durante las 
sesiones. Es importante resaltar que aunque se enfatiza en una temática en 
especial, dentro de las diferentes sesiones se trabajan elementos de las otras 
FECHA GRUPO 1 HORARIO GRUPO 2 HORARIO 
13/04/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
14/04/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
16/04/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
20/04/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
21/04/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
12/05/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
14/05/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
19/05/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
21/05/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
26/05/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
02/06/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
03/06/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
04/06/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
09/06/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
10/06/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
11/06/2015 2° Y 3° 9:00-10:00am 4 Y 5° 10:00-11:00am 
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temáticas, lo cual permite enriquecer constantemente el proceso y contribuir a 
desarrollos en diferentes momentos de la intervención. Para ver información 
completa de cada una de las sesiones (ver Anexo G). 
 
Tabla 3. Temáticas sesiones  
 
3.1.2.3 Fase 3 Observación 
 
La observación implica la recolección y análisis de datos relacionados con algún 
aspecto de la práctica profesional. Se realiza la observación de la acción para 
poder identificar evidencias o pruebas que permitan comprender si la mejora ha 
tenido lugar o no. Es necesario utilizar técnicas de recolección de datos que 
aporten evidencias de los efectos derivados de la acción, tanto los buscados como 
los imprevistos. El tema de las evidencias es crucial en la investigación acción ya 
que estas decidirán si las explicaciones pueden considerarse validas o no. Los 
datos contienen pruebas o evidencias sobre las acciones que el investigador 
puede utilizar como particular interpretación y explicación de la acción. 
Disponemos de tres vías o maneras de averiguar lo que paso, podemos observar 
N° Sesión Temática 
1 Prueba escritura 
2 Trabajo de coordinación motriz 
3 Trabajo de coordinación motriz 
4 Trabajo de motricidad fina 
5 Trabajo de estructuración espacio-temporal 
6 Trabajo de estructuración espacio-temporal 
7 Trabajo de motricidad fina 
8 Trabajo de esquema corporal y lateralidad 
9 Trabajo de esquema corporal y lateralidad 
10 Prueba escritura 
11 Trabajo de motricidad fina 
12 Trabajo de ajuste postural 
13 Trabajo de ajuste postural 
14 Trabajo de coordinación motriz-esquema corporal y lateralidad 
15 Trabajo de estructuración espacio-temporal y ajuste postural 
16 Prueba escritura 
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lo que las personas dicen o hacen y tratar de descubrir lo que paso, o preguntarles 
sobre lo que ocurrió, o también podemos analizar los materiales o huellas que 
dejaron. La información puede obtenerse a través de diarios de campo, registros 
en video, cuestionarios aplicados a los alumnos que permitan observar los 
cambios que se están generando.72 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
En esta investigación se realizó una encuesta a los padres para recolectar 
información acerca de los antecedentes de los estudiantes y sus familias. Su 
objetivo fue identificar posibles causas que estuvieran afectando el proceso escrito 
de los niños, y evaluar si las dificultades presentadas obedecían a un problema 
cognitivo o psicomotor.  
 
La estructura de la encuesta fue muy sencilla. Se presentaron unos temas 
generales los cuales tenían unos ítems que debían ser diligenciados por los 
padres con información escrita o marcando una x en el lugar que correspondiera. 
Los temas que se indagaron correspondieron a características personales, 
contextuales y demográficas: Datos del niño y su familia, características del 
desarrollo del niño, historia escolar y antecedentes familiares (ver Anexo D). Esta 
información permitió estructurar mejor el trabajo y reorientarlo en beneficio de los 
niños y niñas que hicieron parte de la investigación. Dentro de los elementos 
recolectados se observó un ambiente de desarrollo normal. 
 
Otro instrumento utilizado para la recolección de información fue la observación 
participante que permitió un acercamiento con los estudiantes, se hizo de manera 
directa por medio de registros en video facilitando el análisis de cada una de las 
sesiones y el registro de la información de cada uno de los participantes.  Estos 
registros se hicieron durante las sesiones y sirvieron para complementar el 
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proceso de evaluación. Estas observaciones se realizaron en cada uno de los 
grupos de trabajo durante cada sesión de la intervención y en el diagnóstico de 
conciencia corporal previo a la aplicación de la propuesta por medio de registros 
en video. A partir de las observaciones se llenaron unas listas de chequeo que 
dieron cuenta de las habilidades trabajadas durante ese día, en éstas se 
registraron los desempeños de cada uno de los estudiantes para poder observar 
sus avances dentro del proceso de trabajo e identificar los aspectos psicomotores 
en los que los niños presentaron más dificultades. 
 
3.1.2.4 Fase 4 Reflexión 
 
Constituye la fase que cierra el ciclo, da paso a la elaboración del informe y 
posiblemente el replanteamiento del problema para iniciar un nuevo ciclo de la 
espiral auto reflexiva. Fue el momento de centrarse en qué hacer con los datos; 
pensar cómo interpretar la información. Es importante distinguir entre la acción 
que no siempre logra sus propósitos y la investigación acción que puede mostrar 
el “significado” de una práctica para que otros puedan aprender de ella.  El 
proceso de extraer el significado de los datos; implicó una elaboración conceptual 
de esa información y un modo de expresarla que hizo posible su conversación y 
comunicación. 73 
 
Tareas básicas del proceso de análisis de datos: 
 
 Recopilación de la información: Lectura de las encuestas realizadas a 
padres y docentes. Transcripción de la información obtenida en las 
grabaciones de cada una de las sesiones. Lectura de las pruebas escritas y 
trabajos manuales realizados por los estudiantes. 
 Reducción de la información: Se revisaron las encuestas y se tomó la 
información más importante. Se revisaron los dictados y se identificaron las 
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dificultades que se presentaron en cada una de las categorías. Se 
observaron los trabajos manuales que realizaron los estudiantes y se 
identificaron dificultades en el proceso grafomotor y en el proceso 
psicomotor. 
 Disposición, representación de la información: Se realizaron gráficas para 
organizar la información. 
 Validación de la información: Autovalidación y validación de colegas. 
 Interpretación de la información: Informe de investigación. 
Se recopiló la información obtenida en las grabaciones, listas de chequeo, pruebas 
escritas y encuestas, se tomaron los aspectos más relevantes y se compararon los 
datos observados en las grabaciones con los datos de las listas de chequeo para 
validar que la información consignada fuera acertada. Es importante resaltar que a 
medida que se obtuvieron los datos se organizaron  y clasificaron en categorías 
que permitieron tener un manejo adecuado de la información para poder hacer un 
buen análisis e interpretación de los mismos (ver Anexo N). 
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3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
De acuerdo a los hallazgos obtenidos durante la intervención,  se analizarán los 
resultados para observar si se cumplió con el objetivo de aportar desde la 
conciencia corporal al proceso grafomotor y así superar las dificultades de 
escritura en los estudiantes de segundo a quinto de primaria de la I.E.D. Manuelita 
Sáenz. 
 
Es pertinente hacer un balance entre los resultados obtenidos y lo que dice la 
teoría consultada.  
   
Teniendo en cuenta el formato de evaluación de las sesiones donde se trabajaron 
algunos elementos para el desarrollo de la conciencia corporal (coordinación 
motriz, estructuración espacio-temporal-esquema corporal, lateralidad y ajuste 
postural) a partir de un programa de actividades psicomotrices se pudo observar 
que al comparar el diagnóstico inicial con los resultados obtenidos durante las 
evaluaciones de las sesiones se obtuvieron avances significativos (ver Anexo P).  
Estos avances se dieron en aquellos estudiantes que participaron en más 
sesiones y tuvieron un proceso de estimulación de mayor intensidad, sin 
desconocer que aquellos que tuvieron poca asistencia también lograron cierto 
grado de progreso. 
 
El componente motriz que mencionaba Núñez74 para el desarrollo de la escritura 
dice que el niño necesita para el desarrollo de esta habilidad, el control de los 
diferentes segmentos corporales en especial el de los dedos, manos y muñeca. A 
partir de los resultados obtenidos durante las sesiones se pudo observar un 
desarrollo de  las habilidades óculo-manuales, aquellos niños que tenían 
dificultades para lanzar y atrapar elementos lograron mejorar con la ejecución de 
                                                          
74
 Ver numeral 1.2.1, apartado etapas del desarrollo grafomotor en el Marco Teórico. 
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las actividades psicomotrices, esto permitió un adecuado control de sus praxias 
gruesas y finas lo cual se vio reflejado en un mejor agarre del lápiz y en el manejo 
de una postura adecuada al momento de realizar las grafías. Podríamos analizar 
que el programa de actividades psicomotrices además de ayudar a disminuir los 
problemas de escritura logra que el niño sea más consciente de su cuerpo y de las 
posibilidades que éste le ofrece.  
 
A continuación, se muestran algunos de los resultados obtenidos durante las 
evaluaciones de las sesiones en cada una de las temáticas trabajadas para el 
desarrollo de la conciencia corporal comparando los resultados obtenidos por 
estudiantes que asistieron a más del 50% de las sesiones frente a otros que 










En estos cuadros se puede observar las temáticas trabajadas en las sesiones y la 
valoración que presentan los estudiantes de acuerdo al tiempo de estimulación 
que tuvieron durante el proceso. Se hizo una comparación entre dos estudiantes 
de los momentos en los que se trabajaron estas temáticas y el avance que 
obtuvieron de acuerdo al proceso de cada uno, para cada temática se compararon 
estudiantes diferentes. El cuadro superior de cada temática ilustra el primer 
momento de evaluación y el cuadro inferior el segundo momento. De acuerdo a 
estos resultados se puede observar que los estudiantes que tuvieron mayor 
tiempo de estimulación para el desarrollo de su conciencia corporal lograron 
mejorar sus capacidades.  
 
A continuación se analizará cada una de las temáticas trabajadas por separado: 
 
Las sesiones donde se trabajaron elementos para mejorar la coordinación 
permitieron que los niños tuvieran una mejor destreza manual en todo lo referente 
a tareas de coordinación óculo manual, esto se analizó teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en las evaluaciones de las sesiones  donde se pudo observar 
los avances a nivel psicomotor en las actividades que realizaron durante el 
proceso de intervención. Estos elementos permiten que se fortalezca el trabajo de 
agarre del lápiz y facilita que el niño realice los movimientos para la escritura de 
forma adecuada, disminuyendo sus niveles de tensión y haciendo un uso 
adecuado de su gasto energético.  
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En las sesiones que se trabajó la estructuración espacio temporal se pudo reforzar 
en los niños elementos de ubicación en el espacio que fueron determinantes para 
la disminución de problemas de escritura relacionados con pérdida del renglón, 
manejo de la hoja, dirección del trazo, tamaño de las letras y espacio entre las 
letras y palabras. Los niños trabajaron elementos de ubicación como arriba-abajo, 
derecha-izquierda, dentro-fuera y adelante-atrás. Durante el proceso se fueron 
corrigiendo estas dificultades de orientación partiendo de la posición que si se 
lograba que el niño fuera capaz de apropiar con su cuerpo estos elementos podría 
trasladarlos a otras actividades de su vida diaria, en este caso al aprendizaje de la 
escritura.  
 
El trabajo de esquema corporal y lateralidad permitió que los niños fortalecieran su 
imagen corporal e identificaran las diversas posibilidades de movimiento que su 
cuerpo les ofrece. Desde la postura psicomotriz de Le Boulch75 que muestra como 
el niño dispone de una imagen del cuerpo operativo que está regulada de acuerdo 
a los estadios de evolución motriz se vio la importancia de haber trabajado este 
aspecto para favorecer el desempeño del individuo en su entorno y contribuir en el 
desarrollo de su lateralidad. Se trabajó en la disociación de movimientos de los 
segmentos superiores y los inferiores que es clave para su postura al momento de 
realizar las grafías. Algo importante en el desarrollo de estas sesiones fue el 
énfasis que se dio en que los estudiantes reconocieran su lado dominante al 
momento de realizar diferentes tareas motrices y como esto enriquecía la 
ejecución de los movimientos y por consiguiente el resultado de la tarea realizada. 
 
El ajuste postural fue otro de los elementos que se trabajó y que fortaleció la 
postura de los niños en posiciones de movimiento y posiciones estáticas. Según 
Núñez76 la constancia de la forma en las grafías es el resultado de los ajustes 
tónicos, para trabajar en esto se hicieron actividades de contracción muscular y de 
                                                          
75
 Ver numeral 1.1.2, apartado del esquema corporal en el Marco Teórico. 
76
 Ver numeral 1.2.3, apartado de la grafomotricidad en la escritura en el Marco Teórico. 
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relajación, por medio de estas se logró que los estudiantes tuvieran una adecuada 
postura al momento de escribir, lo que garantizó que el niño estuviera  más 
cómodo en el momento de realizar esta tarea. Con el trabajo de contracción y 
relajación muscular se logró que los niños fueran más conscientes de la fuerza 
que debían utilizar para escribir disminuyendo la excesiva tensión muscular que se 
presentaba en algunos casos y  que generaba  tachones y rompimiento de la hoja. 
En la medida que el niño respiraba de manera adecuada y ajustaba su tono 
muscular para escribir lograba mejorar la forma de la letra y optimizaba el tiempo 
de ejecución de la tarea. 
 
Partiendo de los resultados obtenidos desde el trabajo psicomotriz y sus aportes al 
desarrollo de la conciencia corporal y el proceso grafomotor (ver Anexo P) se 
realizó un análisis de las categorías de los problemas de escritura. Para esto se 
tomó cada una de las categorías y se evaluaron los resultados obtenidos en las 
pruebas de escritura que se realizaron durante la propuesta de intervención. 
 
Para comenzar se realizó un análisis general de las categorías propuestas en los 
problemas de escritura, este se realizó a partir de un compendio de las pruebas 
escritas realizadas por cada estudiante y arrojo los siguientes resultados: la 
categoría en la cual los estudiantes presentaron más errores durante el proceso 
fue la de  omisión con un 100%, seguido por la de  sustitución con un 89,3%, y 
luego la de presión con un 85,7%. A estas categorías les siguen la de 
fragmentación y adición con un 75%, la de unión  con un 71,4%, de forma con 
60,7%. Finalmente se encuentran aquellas categorías con un margen de error 
inferior, las cuales son la de tamaño con un 50%, la de  Rotación y espacio 
irregular con un 42,9% y la inversión, siendo esta última la  categoría en la que 
los estudiantes presentaron el porcentaje más bajo de error con un 14,3%. Estos 
resultados nos muestran que en todas las categorías se presentaron errores y que 
es necesario seguir reforzando el trabajo psicomotor para superar las dificultades 
escriturales. Ver Gráfico 1 
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Para el análisis de esta información es necesario resaltar que aunque el 
porcentaje general de estudiantes que presento errores en las categorías es alto, 
se debe aclarar que aquellos estudiantes que tuvieron un mayor tiempo de 
estimulación a través del programa de actividades psicomotrices tuvieron un 
porcentaje de error mínimo en cada una de estas. 
 
Para entender mejor esto se hizo un análisis de cada una de las categorías por 
separado donde se indica el promedio de error que tuvo cada estudiante durante 
el proceso,  donde se consideraron dos factores: primero el total de errores 
durante las tres sesiones de las pruebas de  escritura, para esto se tuvo en cuenta 
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el 68% como se evidencia en el Gráfico 2. El segundo factor a tener en cuenta es 
el tiempo de estimulación que tuvieron estos estudiantes durante las 16 sesiones 
de trabajo. De estos dos factores  se observa el promedio de error de los 
estudiantes de acuerdo a su asistencia a las sesiones (ver Anexo I)77. A partir de 
esta información se puede observar que los estudiantes que tuvieron mayor 
estimulación, presentan un promedio de error menor que aquellos que tuvieron 
menor estimulación por inasistencia a algunas sesiones; cabe resaltar algunos 
casos especiales que teniendo menos estimulación presentan un promedio menor 
de error y otro en el que teniendo mayor estimulación sigue presentando un 
promedio alto de error. Para estos casos particulares habría que entrar a analizar 
los  factores que pueden estar incidiendo en estos resultados, como por ejemplo la 
capacidad de adaptación, el manejo de la atención, el desempeño durante las 
sesiones, entre otros. 
 




                                                          
77
 Aunque la asistencia no se considera como el único factor determinante en los resultados obtenidos, es 
importante tener en cuenta que la presencialidad contribuye a un mejor proceso de desarrollo, la ausencia 
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Para el siguiente análisis se tendrá en cuenta cada una de las categorías de 
manera independiente en relación al tiempo de estimulación que tuvo cada uno de 
los estudiantes. En la categoría de sustitución se observa que a mayor 
exposición a la estimulación mayor fue su desarrollo y menor su promedio de 
errores, por eso los estudiantes que asistieron a menos de 10 sesiones se 
encuentran entre los que presentan más errores, salvo los estudiantes 2 y 28 a los 
cuales sería necesario hacerles un análisis más detallado ya que aunque 
asistieron a menos de 10 sesiones su promedio de error es parecido al de los que 
asistieron a más de 10 sesiones. Véase Gráfico 3. 
 
Estos resultados permiten observar que si se garantiza la estimulación adecuada 
durante cada una de las sesiones se pueden disminuir los problemas de 
sustitución de letras, sílabas o palabras. 
 




En la categoría de análisis denominada omisión también se puede observar que a 
mayor estimulación menor promedio de error. Los estudiantes que asistieron a 10 
o más sesiones tienen un promedio de error más bajo que los que asistieron 
menos de 10 sesiones a excepción de los estudiantes 2 y 28 que nuevamente 
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aparecen ubicados con un promedio de error parecido al de los estudiantes que 
tuvieron una buena asistencia, a diferencia de estos encontramos que el numero 
13 a pesar de haber asistido a 12 sesiones tuvo un promedio de error más alto en 
comparación a los compañeros que asistieron a más de 10 sesiones. Véase 
Gráfico 4.  
 
Estos resultados muestran una superación de las dificultades de escritura en lo 
concerniente a omisión de letras, silabas y palabras. Lo importante es buscar 
estrategias que garanticen el proceso de estimulación de los estudiantes por 
medio de actividades psicomotrices que mejoren la percepción visual y la 
coordinación motriz, de esta manera se pueden obtener mejores resultados. 
 




Para la categoría de adición se puede decir que el 16% de los estudiantes no 
presentaron ningún error, el promedio de error no es muy alto en la mayoría de los 
estudiantes independientemente de su proceso de estimulación aunque los dos 
estudiantes que presentan un promedio de error mayor en esta categoría son los 
que menos  tiempo de estimulación tuvieron respecto a sus compañeros. Véase 
Gráfico 5. 
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Aunque no se presentaron muchos errores en esta categoría es importante que se 
puedan seguir fortaleciendo los elementos que favorecen el desarrollo de la 
conciencia corporal. 
 
Gráfico 5. Adición vs Estimulación 
 
 
En la categoría de rotación se puede identificar que el 42% de los estudiantes 
presentaron este error durante las pruebas realizadas y que en aquellos que 
presentaron mayor promedio de error la estimulación recibida a través de las 
actividades psicomotrices no fue un factor que permitiera ver una disminución de 
los errores cometidos en esta categoría, ya que dentro de los estudiantes que 
presentan dificultades se encuentran tanto los que tuvieron una buena 
estimulación como los que tuvieron poca. Véase Gráfico 6. 
 
Para disminuir los problemas en esta categoría sería importante reforzar con los 
estudiantes sesiones en donde se trabaje la lateralidad y el manejo de la 
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La categoría inversión fue en la que menos estudiantes cometieron errores, solo 
el 10% presentaron dificultades lo cual es un promedio de error muy bajo, el 
tiempo de exposición a la estimulación no fue un factor determinante para esta 
categoría ya que dentro de los estudiantes que presentaron errores, el numero 24 
asistió a 13 sesiones y el numero 4 asistió a 7 sesiones. Véase Gráfico 7. 
 
Aunque solo dos niños  presentan dificultades en esta categoría, sería 
conveniente volver a aplicar la propuesta en estos estudiantes para analizar si hay 
cambios favorables. Si no es así habría que descartar si el error se está 
presentando por una dificultad visual o por un problema fonético, en este caso se 
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En la categoría unión el 26% de los estudiantes no presenta ningún error, el 42% 
de los estudiantes presenta un promedio por debajo de 1. Dentro de los 
estudiantes que presentan un promedio de error mayor que este encontramos que 
dos cuentan con un tiempo de estimulación superior a 10 sesiones y cuatro con 
menos de 10 sesiones. Véase Gráfico 8. 
 
Para los estudiantes que presentan error en esta categoría sería conveniente 
fortalecer la estructuración del espacio y determinar si intensificando el trabajo en 
este elemento se consiguen mejores resultados.  
 
Gráfico 8. Unión vs Estimulación 
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En la categoría fragmentación encontramos que 16%  nunca cometieron errores, 
dentro de los que cometieron el error se puede observar que los que tuvieron un 
tiempo de estimulación mayor a 10 asistencias presentaron un promedio de error 
más bajo en comparación con los que tuvieron menor estimulación, a excepción 
de 1 estudiante que con una asistencia a 4 sesiones tiene un promedio de error 
bajo, lo cual podría deberse a diferentes factores. Véase Gráfico 9. 
 
Se observa un resultado favorable en aquellos estudiantes que tuvieron mayor 
exposición a la estimulación, sería conveniente volver a aplicar la propuesta y 
observar si se logra reducir el porcentaje. 
 




En la categoría tamaño se observa que el 47% de los estudiantes no presentan 
esta dificultad, del porcentaje restante se evidencia que los que tuvieron menor 
tiempo de estimulación fueron los que presentaron un promedio de error más alto 
en comparación con los que fueron más estimulados. Véase Gráfico 10. 
 
Se observan buenos resultados en aquellos que tuvieron mayor estimulación pero 
es recomendable hacer énfasis en la estructuración del espacio y el control tónico 
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para determinar si trabajando en estos elementos se puede obtener mejores 
resultados. 
 
Gráfico 10. Tamaño vs Estimulación 
 
En la categoría forma el 42% de los estudiantes no presentaron ningún error, en 
el resto de los estudiantes se observa que a menor tiempo de estimulación mayor 
promedio de error en comparación con los que fueron estimulados mayor tiempo. 
Véase Gráfico 11. 
 
Los errores de forma tienen que ver con fallas en el control tónico, el ajuste 
corporal y problemas de motricidad fina, es importante fortalecer estos elementos 
para lograr mejores resultados en esta categoría. 
 
Gráfico 11. Forma vs Estimulación 
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En la categoría presión el 21% de los estudiantes no presentaron ninguna 
dificultad, en los demás se observa que los que fueron más estimulados tuvieron 
menor promedio de error en comparación a los que tuvieron una menor 
estimulación, a excepción del estudiante número 2 que a pesar de tener poco 
tiempo de estimulación tiene un promedio de error bajo. Véase Gráfico 12. 
 
Los errores en esta categoría tienen que ver con dificultades de control muscular, 
falta de movimientos coordinados de la mano y los dedos. Para esto es necesario 
seguir reforzando el trabajo en el control del movimiento y en la relajación corporal 
de manera que puedan verse resultados positivos. 
 




En la última categoría de análisis espacio irregular el 47% de los estudiantes no 
presentaron ningún error, del porcentaje restante los que obtuvieron poca 
estimulación fueron los que más promedio de error tuvieron, a excepción del 
estudiante número 4 que a pesar de haber asistido a 7 sesiones tuvo un promedio 
de error bajo. Véase Gráfico 13. 
 
Para esta categoría es necesario seguir reforzando el trabajo de estructuración del 
espacio para observar si se logra disminuir el promedio de error teniendo en 
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cuenta que aquellos que disfrutaron de mayor tiempo de estimulación obtuvieron 
mejores beneficios. 
 
Gráfico 13. Espacio Irregular vs Estimulación 
 
 
Los resultados obtenidos permiten demostrar que el programa de actividades 
psicomotrices ayuda a superar las dificultades de escritura, pero es fundamental 
que los participantes puedan tener una estimulación adecuada para tener mejores 
resultados. Además de esto es importante identificar las dificultades que cada uno 
de los estudiantes presenta para poder fortalecer aquellos elementos que les 
permitirán superarlas.  
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Posterior a la implementación del programa de actividades psicomotrices diseñado 
para esta investigación y de su respectiva evaluación se pude concluir que: 
 
 El programa de actividades psicomotrices que se basó en el método 
psicocinético de Le Boulch  aporto al desarrollo de la conciencia corporal 
incidiendo en la superación de dificultades escriturales de los niños de 
segundo a quinto de primaria de la I.E.D. Manuelita Sáenz. 
 
 Desde los aportes de Piaget y Le Boulch sobre la conciencia y la cognición 
corporal, se pueden identificar elementos importantes para la construcción 
de un programa de actividades psicomotrices como son los procesos que 
acontecen en cada una de las etapas de desarrollo del niño. 
 
 El diseño de propuestas pedagógicas desde el campo de la psicomotricidad 
contribuyen al desarrollo de la conciencia corporal y ayudan a superar 
dificultades en la escritura en niños de primaria. Es necesario que estas 
propuestas sean evaluadas constantemente de manera que pueda 
retroalimentarse el proceso de intervención. 
 
 El fortalecer elementos como: La coordinación, la estructuración del 
esquema corporal, la estructuración espacio-temporal, el control tónico, la 
lateralidad y el ajuste postural aporta al desarrollo grafomotor del 
estudiante, incidiendo en la superación de dificultades en la escritura. 
 
 Los estudiantes que tuvieron más tiempo de estimulación durante el 
proceso de intervención presentan un promedio de error más bajo en las 
categorías de análisis referentes a los problemas de escritura, lo cual 
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permite concluir que es necesario llevar a cabo todo el proceso para 
conseguir mejores resultados. 
 
 Los estudiantes que tuvieron menor tiempo de estimulación presentaron un 
promedio de error más alto en las categorías de análisis referentes a los 
problemas de escritura. 
 
 Los estudiantes que hicieron parte de esta investigación no solo superaron 
dificultades en su escritura, también lograron avances desde lo motriz, 
siendo más conscientes de su cuerpo y de las posibilidades que este le 
ofrece, en este aspecto todos se vieron beneficiados, aunque es de resaltar 
que los estudiantes que tuvieron mayor asistencia lograron mejores 
resultados.  
 
 El método psicocinético o de educación a través del movimiento de Le 
Boulch favorece el desarrollo  de la conciencia corporal permitiendo que los 
estudiantes adquieran habilidades que repercuten no solo en el campo 
psicomotriz sino que también contribuyen al desarrollo de la 
grafomotricidad, lo cual se ve reflejado en la superación de sus dificultades 
escriturales. 
 
 La investigación en general y la propuesta se enriquecen no solo por el 
trabajo paralelo del investigador y de los estudiantes, sino por el aporte del 
equipo de docentes que constantemente están acompañando a los 
estudiantes ya que a través de su labor también enriquecieron el proceso 
que se llevó a cabo, los docentes manifiestan ver cambios positivos en los 
estudiantes en la parte académica. 
 
 Se concluye que es necesario hacer más refuerzo en el trabajo de 
estructuración espacio-temporal y lateralidad en los estudiantes que 
presentan problemas de rotación en la escritura, ya que no hubo cambios 
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relevantes durante el proceso a pesar de haber tenido una buena 
estimulación. Esto con el fin de descartar que se deba a problemas 
neurológicos que deban ser tratados por un especialista. 
 
 Los estudiantes no solo se vieron beneficiados en su parte académica, 
además de esto este espacio sirvió para fortalecer relaciones con sus 
compañeros. A través de las actividades no solo exploraron su corporalidad 
y se hicieron más conscientes de ella, sino que además se dio el espacio 
para reconocer al otro y tener la capacidad de trabajar juntos para alcanzar 
los objetivos propuestos. 
 
  





 Se recomienda aplicar el proceso de intervención con todos los niños de 
primaria, independientemente si presentan o no problemas de escritura, ya 
que a través de esta propuesta no solo se enriquece el proceso grafomotor 
sino que se estimula el desarrollo de la conciencia corporal y esto permitirá 
que los estudiantes tengan un mejor desempeño en todas las actividades 
que realicen. 
 
 Es recomendable llevar este programa a los niños y niñas de preescolar 
con el fin de prevenir dificultades en la escritura y fortalecer desde edades 
tempranas el desarrollo grafomotor por medio del movimiento corporal 
logrando disminuir esta problemática en la básica primaria. 
 
 Sería conveniente que este programa de actividades psicomotrices se 
continuara realizando con los estudiantes que hicieron parte de la 
investigación teniendo en cuenta los buenos resultados que se obtuvieron, 
para esto se realizarían algunas modificaciones partiendo de las 
experiencias vividas de forma que se pueda retroalimentar el trabajo y 
comparar si al tener mayor exposición a este proceso de estimulación se 
obtienen mejores resultados. 
 
 Proponer este trabajo de investigación en el programa 40x40 que busca a 
través del deporte, el arte y la cultura contribuir a la formación integral de 
los estudiantes en jornada contraria. 
 
 Se les recomienda a los docentes de preescolar y primaria hacer más 
énfasis en el desarrollo psicomotriz, aplicando el método psicocinético o de 
educación por el movimiento. Logrando de esta forma que los estudiantes 
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tengan mayor conciencia de su cuerpo y puedan conseguir mejor 
resultados en su proceso escolar. 
 
 Es conveniente que se analicen los casos particulares donde se presentan 
más dificultades para saber si es necesario remitir a los estudiantes con 
profesionales especializados que puedan atender cada una de sus 
necesidades. 
 
 Se recomienda involucrar a los padres en este proceso de trabajo, 
mostrándoles lo importante que es identificar esta problemática a tiempo 
para evitar fracasos escolares más adelante. Resaltando que su papel a 
nivel extraescolar puede ser de gran ayuda para que sus hijos puedan 
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2. Aplicación de prueba no estandarizada en la sesión de apoyo: Si, presentó prueba escrita a través de dictado y se 
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ANEXO C 
FORMATO EVALUACION CONCIENCIA CORPORAL 
 





El evaluador marcara con una x en la casilla que corresponda según el 
desempeño del niño en cada una de las pruebas. 
 































    
Conciencia     

































    
Reconocimiento 
posiciones del 
objeto respecto a 
si mismo 
    
Conocimiento de 
las posiciones en 
los demás 
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ANEXO D 
FICHA GENERAL DE ANTECEDENTES 
 
DATOS DE IDENTIFICACION  
 
Diligencie los siguientes datos: 
Nombre del niño:  
Edad:  
Fecha nacimiento:  
Numero documento de 
identidad: 
 
Nombre del padre:  
Edad:  
Ocupación:  
Nivel de escolaridad:  
Nombre de la madre:  
Edad:  
Ocupación:  
Nivel de escolaridad:  
Nombre hermano(a):  
Edad:  
Nivel de escolaridad:  
Nombre hermano(a):  
Edad:  
Nivel de escolaridad:  
 
DESARROLLO 
Diligencie el siguiente cuadro con la descripción correspondiente. 
Prenatales 
(antes del nacimiento) 
Descripción 
Cesáreas  






Edad de la madre en el 
embarazo 
 
Semanas de gestación al 
momento del nacimiento del 
bebe 
 
Complicaciones durante el 
embarazo 
 




Coloque una x en el tipo de parto y diligencie el ítem que corresponde a problemas 












      
 













   
 















    
    
    
    
    
    
    
    
 
HISTORIA ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
Complete este recuadro con la información correspondiente a la historia familiar. 
En observaciones coloque los aspectos que considere importante tener en cuenta. 
 
Parentesco Enfermedades Observaciones 
Papa   
Mama   
Hermano(a)   
Abuelos   
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CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO 
 
Complete los datos con la información correspondiente a cada aspecto del 
desarrollo, colocando las observaciones que usted considere relevantes para cada 
ítem. 
 
DESARROLLO Si No Edad Observaciones 
MOTOR     
Sostuvo cabeza     
Se sentó     
Gateo     
Se paro     
Camino     
LENGUAJE     
Primeras 
palabras 
    
Oraciones 
completas 
    
Dificultades al 
hablar 
    
Dificultades al 
escuchar 
    




    
Clasifica 
elementos por 
tamaño, forma o 
color 
    
Hace     
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ANEXO E 
FORMATO EVALUACION ESCRITURA  




Marque con una x la prueba que se realizó. 
 1 2 3 
Dictado    
Copia directa    
 
Complete el siguiente cuadro teniendo en cuenta la prueba escrita realizada (dictado o 
copia directa) marcando con una x la casilla donde se evidencie algún problema en la 
escritura, acompañado entre paréntesis () del número de errores cometidos en cada ítem. 
En la casilla de observaciones explique lo concerniente a cada ítem. 
 
Escritura Automática 1 2 3 Observaciones 
Sustitución     
Omisión     
Adición     
Rotación     
Inversión     
Unión     
Fragmentación     
Tamaño     
Forma     
Presión    Tachones 
Espacio irregular entre letras y/o 
palabras 
    
 




















OBJETIVO GENERAL:  
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
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ANEXO G 
SESIONES DE TRABAJO 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 1 
Fecha: 13 de Abril del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Identificar problemas de escritura en los niños por medio 
de una prueba escrita. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 



















 Realizar un 
diagnóstico de 
la escritura de 
los niños por 
medio del 





y de escritura 
en los niños 
para realizar 




 Primero se 
realiza un 
dictado general 
con los niños 
de los cursos 
tercero, cuarto 
y quinto, se 
usará una 
lectura acorde a 
su edad y para 
los niños de 
segundo se 
realizará copia 
directa de una 
parte de un 
texto que será 
 
 Libros 





 Formato de 
evaluación 
 














 Los resultados 
se verificarán 





Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 2 
Fecha: 14 de Abril del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la coordinación de los niños por medio de 
actividades psicomotrices que aporten a su proceso grafomotor.  
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 









































luego con la 
otra, con las 
dos manos al 
tiempo. Lanzar 
y atrapar la 
pelota. 
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  Mejorar la 
coordinación 

















pelota con las 
manos sin 
dejarla caer. 
 Los niños 
harán una fila 
e irán pasando 
a través de 
unos platillos 
que estarán en 
el suelo de 
diferentes 
formas (saltar 
en un pie, 









sus manos y el 






Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 3 
Fecha: 16 de Abril del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la coordinación de los niños por medio de 
actividades psicomotrices que aporten a su proceso grafomotor. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 




















































 Zona verde 
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  Mejorar la 
coordinación 
viso manual 













persona a la 


















el maestro y 
deberán 





























, la persona 
que sea 













Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 4 
Fecha: 20 de Abril del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la motricidad fina en los niños para contribuir a 
su proceso grafomotor y disminuir problemas de escritura. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 


















 Mejorar la 
motricidad fina 
por medio de la 
manipulación 
de plastilina y 
papel. 
 Desarrollar la 
coordinación 
viso manual 












papel silueta y 
decorar el 
borde de una 










 Cámara de 
video 
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 papel y 
rellenar la 
figura que está 
en la hoja. 
 
 
Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 5 
Fecha: 21 de Abril del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo de la estructuración espacial en los 
niños por medio de actividades psicomotrices que favorezcan su proceso 
grafomotor. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
















































 Soga larga 
 Pelota 
 Zona verde 















respecto a si 








verde y la 
tierra la 
colchoneta. 


















y que no la 
pueden 

























































en la mitad 
















































Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 6 
Fecha: 12 de Mayo del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo de la estructuración espacial en los 
niños por medio de actividades psicomotrices que favorezcan su proceso 
grafomotor. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
































 Juego de 
activación 
congelados 
bajo tierra: La 
persona que va 
a congelar 
tratara de tocar 
a todos sus 
compañeros 
con un saco, el 
que se deje 
tocar deberá 
quedarse como 




 Zona verde 















respecto a si 










pasa por debajo 
de sus piernas. 
 Juego “al gato y 
el ratón”. 










la pelota por 




rebote en el 
suelo y sin que 






Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 7 
Fecha: 14 de Mayo del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la motricidad fina en los niños para contribuir a 
su proceso grafomotor y disminuir problemas de escritura. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 























 Desarrollar la 
coordinación 
viso manual 






trazo por la 




 Seguir las 
instrucciones 
indicadas en la 
fotocopia y 
pintando la 










 Cámara de 
video 
 




de un color, 
debajo de otro 
color, a la 
derecha de 
otro color y a 




Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 8 
Fecha: 19 de Mayo del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Propiciar experiencias motrices que ayuden a la 
estructuración del esquema corporal y al desarrollo de la lateralidad para aportar al 
proceso grafomotor. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 





























































con una mano 
mientras trato 
de tumbar el 
balón de los 
compañeros con 
la otra mano. La 
condición para 
poder tumbar el 





 Lanzar balón 
hacia arriba 
dejarlo rebotar y 
atraparlo. Luego 
lanzar el balón y 
tratar de pasar 
por debajo de él 
las veces que 
sea posible 
mientras rebota. 
Lanzar la pelota 
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y tratar de pasar 
por encima de 
ella mientras 
rebota. 
 Por parejas 
lanzar balón 
hacia la derecha 
y a la izquierda 
del compañero 
sin dejarlo caer. 
 
 
Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 9 
Fecha: 21 de Mayo del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Propiciar experiencias motrices que ayuden a la 
estructuración del esquema corporal y al desarrollo de la lateralidad para aportar al 
proceso grafomotor. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 





























 Juego de 
activación con 
balón de futbol 
por parejas: 
trasladar el 
balón con el pie 
sin dejárselo 
quitar por su 
compañero, 




 Por parejas 
 
 Balones de 
futbol 
 Cancha 











con el balón de 
futbol con 
diferentes 
partes del pie. 
 Por parejas 
lanzaran el 
balón a su 
compañero que 
hará la vez de 
arco separando 
sus piernas, el 
compañero 
tratara de pasar 
la pelota por la 
mitad de las 






 Relevos por 
parejas 
conduciendo el 








el otro tomara el 
balón y lo 
conducirá hasta 
el punto de 
inicio, ganara el 





Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 10 
Fecha: 26 de Mayo del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Realizar una prueba escrita que permita identificar si el 
programa de actividades psicomotrices ha ayudado a disminuir problemas de 
escritura en los niños. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

















 Realizar una 
evaluación de 
la escritura de 
los niños por 
medio de la 
copia directa. 
 Identificar si se 
ha mejorado el 
proceso 
grafomotor y si 
han disminuido 












 Los resultados 
se verificaran 










 Formato de 
evaluación 
 
















Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 11 
Fecha: 02 de Junio del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la motricidad fina en los niños para contribuir a 
su proceso grafomotor y disminuir problemas de escritura. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 


















 Reconocer las 
diferentes 
partes del 
cuerpo y sus 
posibilidades 
de movimiento. 










 Insertar cuerda 




mano derecha y 
luego con la 
izquierda. 
 Introducir perlas 
de ensartado en 
botilito por el 
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 para el proceso 
de escritura. 




Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 12 
Fecha: 03 de Junio del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Realizar actividades psicomotrices que permitan mejorar 
el ajuste corporal del niño para desarrollar tareas grafomotoras. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 






















cada parte del 
cuerpo. 



































 Ejercicios para 
independizaci
ón de los 
dedos: Apoyar 
sucesivament




la cara dorsal 















una mesa y 
levantar 
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alternadament
e los dedos.  








Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 13 
Fecha: 04 de Junio del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Realizar actividades psicomotrices que permitan mejorar 
el ajuste corporal del niño para desarrollar tareas grafomotoras. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 






















cada parte del 
cuerpo. 
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Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 14 
Fecha: 09 de Junio del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Realizar actividades psicomotrices que contribuyan al 
mejoramiento de la coordinación, la lateralidad y la estructuración del esquema 
corporal para aportar al proceso grafomotor. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 









































de pelotas con 






































Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 15 
Fecha: 10 de Junio del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Realizar actividades psicomotrices que contribuyan a la 
estructuración del esquema corporal y al desarrollo del ajuste postural del niño 
para aportar al proceso grafomotor. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 































 Activación: juego 
de las sillas con 
música.  
 Desplazamientos 




estatua cuando la 
música pare. 
 Desplazamiento 
a través de 























Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 
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PLANEACION SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Lugar: Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz  
Sesión: 16 
Fecha: 11 de Junio del 2015 
Docente: Andrés Ernesto Soler Ortiz 
 
OBJETIVO GENERAL: Realizar un diagnóstico final a partir de una prueba escrita 
que permita identificar si el programa de actividades psicomotrices logro disminuir 
los problemas de escritura. 
 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

















 Realizar un 
diagnóstico 
final de la 
escritura por 
medio del 
dictado y la 
copia directa.  








 Primero se 
realiza un 
dictado general 
con los niños 
de los cursos 
tercero, cuarto 
y quinto, se 
usara un texto 
diseñado por el 
docente. Para 
los niños de 
segundo se 
realizará copia 
directa de un 
 
 Copia texto 




 Formato de 
evaluación 
 











texto que será 








 Los resultados 
se verificaran 





Evaluación: Se hará observación participante de las actividades y se llevará 




















No Asistencias Estudiantes  % 
1 a 5 sesiones 5 17.8571429 
6 a 10 sesiones 11 39.2857143 












1 a 5 sesiones
6 a 10 sesiones
11 a 16 sesiones








ERRORES ASISTENCIA SESIONES 
PROMEDIO ERRORES VS TIEMPO DE 
ESTIMULACION 
1 10 12 0.8 
2 20 13 1.5 
3 24 13 1.8 
4 26 14 1.9 
5 26 13 2.0 
6 27 13 2.1 
7 18 8 2.3 
8 15 6 2.5 
9 48 15 3.2 
10 49 14 3.5 
11 45 12 3.8 
12 49 10 4.9 
13 37 7 5.3 
14 40 6 6.7 
15 29 4 7.3 
16 65 8 8.1 
17 98 12 8.2 
18 103 9 11.4 















CONTROL PRUEBAS DE ESCRITURA (COPIA O DICTADO) 
 
 
PRUEBAS ESCRITURA ESTUDIANTES % 
1 PRUEBA 6 21.4285714 
2 PRUEBAS 3 10.7142857 




















ANALISIS PROBLEMAS ESCRITURA 
 
CATEGORIA % N° ESTUDIANTES 
SUSTITUCIÓN 89.3% 25 
OMISIÓN 100.0% 28 
ADICIÓN 75.0% 21 
ROTACIÒN 42.9% 12 
INVERSIÓN 14.3% 4 
UNIÓN 71.4% 20 
FRAGMENTACIÓN 75.0% 21 
TAMAÑO 50.0% 14 
FORMA  60.7% 17 
PRESIÓN 85.7% 24 







































































8 0.25 0.88 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.38 0.38 0.13 0.00 
4 
7 1.00 2.29 0.14 0.43 0.14 0.29 0.57 0.00 0.00 0.29 0.14 
5 
13 0.23 0.92 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 0.23 
8 
9 3.67 4.00 0.11 0.00 0.00 1.56 1.11 0.33 0.33 0.33 0.00 
10 
6 1.17 1.83 0.17 0.00 0.00 0.50 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 
11 
10 0.80 0.90 0.10 0.00 0.00 0.50 1.70 0.20 0.30 0.40 0.00 
12 
13 0.54 0.15 0.08 0.00 0.00 0.15 0.46 0.23 0.23 0.15 0.00 
13 
12 0.67 1.42 0.33 0.92 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.17 0.00 
14 
8 1.13 1.25 0.88 0.00 0.00 2.50 0.88 0.38 0.38 0.38 0.38 
15 
4 2.00 1.25 1.50 0.25 0.00 1.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 
17 
14 0.50 0.71 0.14 0.14 0.00 1.64 0.29 0.00 0.00 0.00 0.07 
19 
13 0.54 0.54 0.38 0.00 0.00 0.23 0.15 0.00 0.15 0.08 0.00 
21 
15 0.53 0.33 0.00 0.67 0.00 0.60 0.33 0.20 0.20 0.20 0.13 
22 
14 0.43 0.36 0.07 0.00 0.00 0.57 0.07 0.00 0.00 0.21 0.14 
23 
12 0.17 0.25 0.08 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.17 0.00 
24 
13 0.23 0.54 0.31 0.00 0.08 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.23 
26 
12 0.58 0.83 0.33 0.00 0.00 5.33 0.08 0.25 0.25 0.25 0.25 
27 
4 1.00 3.00 1.00 0.25 0.00 9.00 0.75 0.00 0.00 0.75 0.75 
28 
6 0.67 0.67 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 










2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 26 27 28
P1 2 1 3 9 3 2 1 1 6 3 4 2 7 3 2 2 6 2 2
P2 0 0 0 16 3 4 4 6 2 1 1 3 1 1 0 1 0 1 1


















2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 26 27 28
P1 5 10 7 15 4 1 0 8 5 3 7 3 4 1 0 3 3 8 2
P2 1 0 3 12 5 4 0 7 2 1 2 3 1 4 1 3 6 4 1























2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 26 27 28
P1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 4 0 2 0 1 1 4 2 2 0
P2 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1


















2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 26 27 28
P1 1 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 1 0
P2 1 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

























2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 26 27 28
P1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0















2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 26 27 28
P1 0 1 0 0 0 2 0 0 5 0 15 1 9 7 0 0 36 25 0
P2 0 0 0 9 2 2 2 0 13 4 5 0 0 0 1 0 16 0 0























2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 26 27 28
P1 0 1 0 4 2 6 3 2 0 0 4 1 5 1 1 1 1 2 0
P2 0 0 0 4 5 9 3 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0



















2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 26 27 28
P1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
P2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1





















2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 26 27 28
P1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
P2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1















2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 26 27 28
P1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
P2 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0






































2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 26 27 28
P1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
P2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0



















PROMEDIO ERRORES CATEGORIAS VS TIEMPO DE ESTIMULACION 
 
 










12 2 13 0.15 
23 3 12 0.25 
21 5 15 0.33 
22 5 14 0.36 
19 7 13 0.54 
24 7 13 0.54 
28 4 6 0.67 
17 10 14 0.71 
26 10 12 0.83 
2 7 8 0.88 
11 9 10 0.90 
5 12 13 0.92 
14 10 8 1.25 
15 5 4 1.25 
13 17 12 1.42 
10 11 6 1.83 
4 16 7 2.29 
27 12 4 3.00 






SUS  VS 
EST 
23 2 12 0.17 
5 3 13 0.23 
24 3 13 0.23 
2 2 8 0.25 
22 6 14 0.43 
17 7 14 0.50 
21 8 15 0.53 
12 7 13 0.54 
19 7 13 0.54 
26 7 12 0.58 
13 8 12 0.67 
28 4 6 0.67 
11 8 10 0.80 
4 7 7 1.00 
27 4 4 1.00 
14 9 8 1.13 
10 7 6 1.17 
15 8 4 2.00 
8 33 9 3.67 
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8 0 9 0.00 
10 0 6 0.00 
11 0 10 0.00 
12 0 13 0.00 
14 0 8 0.00 
19 0 13 0.00 
22 0 14 0.00 
23 0 12 0.00 
24 0 13 0.00 
26 0 12 0.00 
28 0 6 0.00 
17 2 14 0.14 
2 2 8 0.25 
15 1 4 0.25 
27 1 4 0.25 
5 4 13 0.31 
4 3 7 0.43 
21 10 15 0.67 









2 0 8 0.00 
5 0 13 0.00 
21 0 15 0.00 
22 1 14 0.07 
12 1 13 0.08 
23 1 12 0.08 
11 1 10 0.10 
8 1 9 0.11 
4 1 7 0.14 
17 2 14 0.14 
10 1 6 0.17 
28 1 6 0.17 
24 4 13 0.31 
13 4 12 0.33 
26 4 12 0.33 
19 5 13 0.38 
14 7 8 0.88 
27 4 4 1.00 
15 6 4 1.50 
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2 0 8 0.00 
5 0 13 0.00 
8 0 9 0.00 
10 0 6 0.00 
11 0 10 0.00 
12 0 13 0.00 
13 0 12 0.00 
14 0 8 0.00 
15 0 4 0.00 
17 0 14 0.00 
19 0 13 0.00 
21 0 15 0.00 
22 0 14 0.00 
23 0 12 0.00 
26 0 12 0.00 
27 0 4 0.00 
28 0 6 0.00 
24 1 13 0.08 









2 0 8 0.00 
5 0 13 0.00 
13 0 12 0.00 
24 0 13 0.00 
28 0 6 0.00 
23 1 12 0.08 
12 2 13 0.15 
19 3 13 0.23 
4 2 7 0.29 
10 3 6 0.50 
11 5 10 0.50 
22 8 14 0.57 
21 9 15 0.60 
15 4 4 1.00 
8 14 9 1.56 
17 23 14 1.64 
14 20 8 2.50 
26 64 12 5.33 
27 36 4 9.00 
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4 0 7 0.00 
13 0 12 0.00 
15 0 4 0.00 
17 0 14 0.00 
19 0 13 0.00 
22 0 14 0.00 
23 0 12 0.00 
24 0 13 0.00 
27 0 4 0.00 
5 1 13 0.08 
11 2 10 0.20 
21 3 15 0.20 
12 3 13 0.23 
26 3 12 0.25 
8 3 9 0.33 
2 3 8 0.38 
14 3 8 0.38 
10 3 6 0.50 









2 0 8 0.00 
5 0 13 0.00 
28 0 6 0.00 
22 1 14 0.07 
23 1 12 0.08 
26 1 12 0.08 
19 2 13 0.15 
24 2 13 0.15 
13 3 12 0.25 
15 1 4 0.25 
17 4 14 0.29 
21 5 15 0.33 
12 6 13 0.46 
4 4 7 0.57 
27 3 4 0.75 
14 7 8 0.88 
8 10 9 1.11 
10 9 6 1.50 
11 17 10 1.70 
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5 0 13 0.00 
17 0 14 0.00 
24 0 13 0.00 
28 0 6 0.00 
19 1 13 0.08 
2 1 8 0.13 
12 2 13 0.15 
13 2 12 0.17 
23 2 12 0.17 
21 3 15 0.20 
22 3 14 0.21 
26 3 12 0.25 
4 2 7 0.29 
8 3 9 0.33 
14 3 8 0.38 
11 4 10 0.40 
10 3 6 0.50 
15 2 4 0.50 










4 0 7 0.00 
13 0 12 0.00 
15 0 4 0.00 
17 0 14 0.00 
22 0 14 0.00 
23 0 12 0.00 
24 0 13 0.00 
27 0 4 0.00 
5 1 13 0.08 
19 2 13 0.15 
21 3 15 0.20 
12 3 13 0.23 
26 3 12 0.25 
11 3 10 0.30 
8 3 9 0.33 
2 3 8 0.38 
14 3 8 0.38 
10 3 6 0.50 
28 3 6 0.50 





ERRORES ASISTENCIA SESIONES ESP VS EST 
2 0 8 0.00 
8 0 9 0.00 
10 0 6 0.00 
11 0 10 0.00 
12 0 13 0.00 
13 0 12 0.00 
19 0 13 0.00 
23 0 12 0.00 
28 0 6 0.00 
17 1 14 0.07 
21 2 15 0.13 
4 1 7 0.14 
22 2 14 0.14 
5 3 13 0.23 
24 3 13 0.23 
26 3 12 0.25 
14 3 8 0.38 
15 2 4 0.50 
27 3 4 0.75 
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ANEXO O 








































































Muestra prueba escrita final 
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